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DE 
pelms 
L a casualida'l nos hizo tropezar, 
ccaodo regresábamos anoche á 
nuestro domicilio, primero con el 
ineeting que celebraban al aire li-
bre en el parque del Oristo, los 
partidarios de Alejandro Rodríguez 
para alcalde de la Habana, y 
después con otro meeting, que tenía 
por escenario el teatro de Irijoa, 
donde se pregonaban las aptitudes 
y merecimientos que para el mismo 
¿ i r g o reúne Nicasio Estrada Mora. 
L o cual quiere decir que la primera 
de aquellas reuniones estaba for-
mada por afiliados al partido nacio-
nal y la segunda por gentes del 
partido republicano. 
Y naturalmente, en Irijoa se de-
cían pestes de los nacionalistas y 
en el Oristo se p o n í a á los republi-
canos, y á otros que no son repu-
blicanos, como chupa de dómine . 
Hace poces años se le ocurrió á 
nn escritor a lemán tan ingenioso 
como péríido, publicar un libro c u -
yo título no recordamos, pero que 
bien pudiera haber sido el de Los 
franceses j ú n t a d o s j w r s í mismos; 
porque, salvo alguno que otro co-
mentario suavemente corrosivo, la 
obra era una mera transcripción de 
los ataques más virulentos y de las 
injuiias más groseras publicados 
por periódicos escandalosos y mal-
dicientes de París contra cosas y 
personas francesas. 
Y la conclusión era fácil de adi 
vinar. Poco más ó menos la siguien-
te: 
— " Y a lo veis: no somos nosotros, 
son franceses quienes dicen que sus 
hombres de Estado son ladrones y 
asesinos; sus gobiernos, corrompi-
dos; sus Cámaras, mercados donde 
ee pone á subasta votos y concien-
cias; sus magistrados, venales; sus 
académicos, intrigantes y gorrones; 
sus soldados, ineptos y traidores; 
BUS periodistas, condottieri de la 
pluma; sus mujeres, sensuales ó in-
fieles; sus maridos, complacientes; 
sus hogares, sentinas de vicio; sus 
espectáculos manifestaciones de la 
degenerac ión de una raza". etc., 
etc., etc. 
Oomo no faltan entre nosotros 
corresponsales americanos, de oficio 
6 de afición, que en punto á buena 
í e y sinceridad puedeu dar rayas al 
mismo escritor a lemán aludido, fi-
gúrense nuestros lectores cuál será 
enjuicio, ó mejor dicho el juicio 
que trasmitan á los periódicos de 
los Estados Unidos, acerca de los 
elementos cubanos que se disputan 
las sillas concejiles y el sillón de la 
presidencia del Ayuntamiento de 
Habana, después de haber oido de-
cir inoche de los republicanos en 
la plaza del Oristo, que oo su seno 
se hallaba la hez de la sociedad, a l -
quilada por dinero eu las esquinas 
para apoyar á B s t / á d a Mora; y ano-
che tambiéa , de los nacionalistas, 
en el teatro de Irijoa, que h i b í a 
que había que llevar á Nicasio E s -
trada Mora á la A l c a l d í a , y por 
consiguiente impedir que fuese ele-
gido alcalde Alejandro R o d r í g u e z , 
para cerrar el paso á las inmorali-
dades y á los chanchullos municipa-
les, cuya "faz pirática" [esa fué la 
frase] empezaba á asomar detrás 
de las candidaturas nacionalistas. 
No han dicho mucho m i s de los 
cubanos, s e g ú n la vers ión de la po-
l i c í a c o s dos mó lieos yankees á quie-
nes condenó recientemente Mr. Pit-
cher á ten days and ten dollars, que 
lo que dicen los nacionalistas de los 
republicanos y é s tos de los nacio-
nalistas. 
Pero con ser grave que se dé pas-
to á la malevolencia interesada 
con que juzga al pueblo de Ouba 
una porción considerable de la opi-
nión americana, es todav ía m á s 
grave que se infiltre ea el ánim > de 
las multitudes la sospecha ¿ ]uó de-
cimos la sospechif la certidumbre 
de que sus olementAs directores se 
mueven ú n i c a m e n t e á impulsos de 
pasiones bastardas y de ambiciones 
culpables. 
Entre los que concurrieron ano-
che á las reuniones de la Plaza del 
Oristo y del teatro de Irijoa, había 
indudablemente personas de senti -
do crítico ponderado, en quienes no 
habrán hecho mella las acusaciones 
de corrupción y venalidad que de 
una tribuna á otra se lanzaban; 
pero formaban indudablemente en 
uno y otro sitio una reducida mi 
noria. L a s más han creído á p iés 
juntillas lo que oyeron á sus leaders, 
á sus conductores; y á estas horas 
las masas del republicanismo y del 
nacionalismo es tán convencidas, 
plenamente convencidas, porque lo 
han o ído á personas serias y pres-
tiíjiosas en quienes tienen puesta 
toda su confianza, que los m á s 
conspicuos de sus adversarios son 
iuditrnos de toda cons iderac ión y 
de todo respeto. 
Verdad es que para mucho", en 
política, lo mismo que en el teatro, 
todo es convencional; pero aparte 
de que ese concepto de la vida pú 
blica acusa un excepticismo que se 
compagina mal con los entusiasmos 
revolucionarios, el sistema de deni-
gración y de calumnia mutuas, en 
en vez de servir para "hacer patria", 
dificulta enormemente, y hasta pue-
de impedir, la real ización del ideal 
que movió á los seoaratistas á re-
belarse contra la Madre Patr ia . 
HORTICULTURA 
" E l estiércol de cuadr* no ea el úni-
co aboao para las hortalizap; es prefe-
rible la mezcla formada con toda clase 
d? materias fertilizantes, or mo excre-
mentos bnmanos en peqaeDa cantidad, 
barreduras, despojos do oosina, malas 
hierbas, lep:ambros alteradas, hojas 
seca0, palomina y gallinaza, est iércol 
de o ínejos, p'umafi, cenizas de diferen-
tes clases, hollín, hneeos calcinados, 
mechones de lana, et •., de que nos oca-
paremos más adelante. 
' Las materias fertilizantes no obran 
tampoco del mismo modo y con ignal 
energía sobre tolas las hortalizas: la 
que da resultados m ly boenos en ona 
planta, los determina medianos, iosig-
niücantes y nolos en otra. Por lo mis-
mo, es indispensable conocer las pro-
piedades especiales de cada ana de 
estas materias, para aplicarlas con 
oportunidad. 
"La palomioB, el guano y los abo-
nos de pescados, convienen á las plan-
tas de 'a f irailia de las cucurbitáceas, 
orno calabazas, etc. 
' La ceniza de lefia, el hollín y los 
h'iesos calcinados, producen nn efecto 
notable sobre las cebollas, puerros y 
legumbre-; para granos secos, cuando 
se procura desparramarlos antes de 
llover. 
" E l polvo del carbón de leña, espar-
cido sobre el suelo despné.í de sembrar 
judías , sobre todo en terrenos frescos, 
acelera su nacimiento y constituye un 
buen alimento para la planta. 
"LÍS cenizas de lefia y riegos con 
orina de vaca muy dilatada en agua, 
producen efectos muy notables en las 
espinacas, zanahorias, remolachas y 
setas. 
uLos sedimentos de estanques, eon-
venientemente oreados al aire por es-
pacio de quince ó diez y ocho meses, 
son muy reconiendab'es para las coles 
y ru tüvagas , pero a falta de estos fan-
gos se pueden obtener los mejores re-
sultado"», a i i j i o n t i l o al estiércol me-
chones de lana. 
"Los abonos et érgioos para las hor-
talizas, así como los grHndes cultivos 
agr íco 'as , son á no dudarlo, las mate-
rias fecales y las b » i a r r í de lat» glan-
des poblaciones; pero no debe reco-
oomendarse eu empleo exclusivo para 
1 ts horta'izas, porque les comunican 
s'b>r fuerte, y resultan de mediana 
c I lad y de penosa digestión, por más 
qu^ seduzcan por su aspecto. Se obra 
rá muy cnerdamente no aplicando po-
las las basuras de población al cult ivo 
de las hortalizas, y empleando las ma-
ten is fecales en muy pequeña canti-
dad y mezcladas de tierra.*' 
Marcados.—?Ata que nn hortelano 
que se dedica á producir hortaliza pa-
ra vender, puede reembolsarse de los 
gasto< qoe tiene.qne hacer para abo-
"ST-A. L L E G r . A . I R . O I D T 
H a b i é n d o s e agotado por com-
pleto la primera remeda de los 
abanicos japoneses llamados: 
Bayamés , Pátria é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del p ú b l i c o 
que la favorece ha resuelto hacer 
nuevo pedido de dichos abanicos, 
los cuales desde hoy, se pondrán á 
la venta en esta casa. Precios: BA-
T A M É S $1, P A T K I A É I S D E P B N D B N -
CIÁ 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n « e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 5 0 mode-
l o s m á s de a b a n i c o s , todos de lo 
m á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o q u e se 
h a conoc ido h a s t a el dfa, á l o s t a n 
r e d u c i d o s p r e c i o s de l O , 2 0 , 3 0 , 
4 0 , S O y 6 0 cts . uno. 
Abaniquería j Sedería L A N O V E D A D , Galiano mím. 8!. 
T E L I É l F O I S r O : L A . U S T O ^ T I E I D A I D . 
cR-JS 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES D E L VERANO DE 1900. 
En LA ESTRELLA DE L A M O D A se ha puesto á la venta la primera 
retneea de novedades comprada en Parla por Madama Paohea. 
Sombreroe, modelos de las más afamadas modistas parisieanee. 
Sombreros de playa y de paseo (MÓDULOS EXCLUSIVOS) Tacas y ü a p o -
**8j aombreros para niüaa. 
" r aa aortido de eocajea, en t redós v aplicaciones, Valenoienea legitimo, 
«Btampado mecánico, ü l a n y , Gaipare Oolbert. Lnxeoil, Oriental, etc. 
Peinetas, cintas, beblllaa, perfamería, fl jres.—Inmejorable surtido de 
Aocaa y entredós bordados. 
Cortea bordados para veetidoa de niñas y babyp. 
Plotnetis Bordadoa para trajee de aefiora (dibujos naevop) 
CorRets por medida desde $10.60. corte y hecbara i r reprochable» . 
^v ío s garantizados de primera calidad. 
pran ^ortido de lencería para señoras . Trouastaux. 
£*I(1HMUPP, gorros y bayettes para babys. Se hacen vestidos para n i ñ a s . 
Ona ^ a e i J g u K t o y la competencia reconocidas de Madame Puchen serán 
8arant'a para su distinguida clientela del oachet, novedad y chic de to -
UJ 0* a r t í c u ) o « comprados por ella, loa cuales según sus deseos, se han 
las n8 r 1 iíít ro8 f>rec'0;i 8'tnacióa. Dá lo CUA! podrán convencerse 
la sp8^!?*8 <^üe se 8ÍrvaQ hacer una visita á la casa de Madame Puchen, en 
adm,* ^ 116 nue «aldrán complacidas y convencidaB de cae los precio 
e m i t e n competencia. s no 
Obispo 84 . 
370S »lt 
T e l é í o n o 5 3 5 . 
8 .14 
AD FET1T PAEIS. 
S e l i a r e c i b i d o u u g r a n s u r 
t ido e n 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muchas noveda-
des. 
OBISPO N, 101, T e i d 686. 
nar convenientemente an huerta, es 
necesario qae cuente con un mercado 
seguro para sus productos. Locura 
sería emprender en gran escala esta 
industria y llevar á l i perfección los 
cultivos, haciendo l"8^enormes gastos 
qae eato demanda, sino se vive dentro 
de un gran centro de consumo donde 
puedan f xpenderae loa productos. El 
establecimiento de una huerta como 
explotación tiene que subordinarse, 
pues, en primer término á la capacidad 
del consumo, estudiando con cuidado 
1 ie clases de hortalizas preferidas en 
el mercat-o y las facilidades que haya 
para hacerlas llagar á l i s poblaciones 
que deben consumirlas. El mercado 
es, por tanto, la base principal en que 
debe fundarse toda explotación hor-
tícola. 
La si 
i r n ú m \ m m m m , 
A l ocuparse de la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de esta Isla, dice el L u c i a -
na Sugar Planter, de Nueva O r -
leans, en uno de sus ú l t i m o s uu 
meros: 
(>Cada día que pasa sa hace máa 
evidente que Cuba necesi tará algunos 
años para reponerse d« los perjuicios 
que le ha causado la guerra, como son 
la destrucción de un gran número de 
ana ingenios; el abandono, durante no 
prolongado período, de los campos; la 
desaparición del ganado, y la des-
organización del trabajo en los distri-
tos rurales. 
" E l temor al d a ñ o q u e pod r í acausa r 
á los azucareros de la Luisiaoa la re-
construcción de la industria cubana 
está, pues, indefinidamente alejado, 
toda vez que varios años han de trana 
currir antes que Ouba vuelva á produ-
cir nn millón de toneladas. 
" E l problema del trabajo será aiem-
pre de difícil solución bajo un gobier-
no libre, y sin el planteamiento de nn 
sistema de trabajo obligatorio, que 
jamás tolerará el gobierno de los Es-
tados Unidos, t a r d a r á mocho tiempe 
la industria azucarera cubana en re-
cuperar su antigua importancia. 
T a m b i é n da cuenta el Havana 
Post de las dificultades que se opo-
nen á la r e c o n s t r u c c i ó n de la i n -
dustria azucarera de et>ta Isla, y 
se dedica con nn afán y buena 
voluntad que hay que agradecerle, 
á buscar los medios que se podrían 
emplear para mejorar la s i tuac ión , 
no hallando ninguna más eficaz, 
por ahora, que atraer hacia Cuba á 
los boers que emigren de su país , 
con la seguridad, dadas sus buenas 
condiciones de agricultores de que 
el país progresaría mediante su 
inteligente labor. 
Dicho colega aconseja que se 
env íen emisarios al Transvaal con 
el encargo de dirigir hacia Cuba 
los que quieran abandonar su pala. 
EL CSNTHO OS MEBiHOS 
Anoche se presentó en el Centro de 
Veteranos nna moción á fio de que el 
presidente exponga al Gobernador M i -
litar de la Isia, "que los hombres que 
foeron á los campos de Cuba para lu-
char por la libertad y el derecho 
gentes, no pueden admitir, después 
de tanta sangre derramada para con-
quistar el respeto á la propiedad y á 
las personas, loa inauditos atentados 
que á diario se cometen en la Corte 
de Polici* y en el Castilo de Ataió*. '* 
Europa y América 
UN CABALLERO ESPAÑOL 
Tomamos del Etcord, pu Ctiicagn: 
"Durante au cautiverio, el teniente 
Gillmoro y sus compañeros fueron en-
cerrados por los filipinos en un an t i -
guo cuartel, donde ee encontraron «n 
compañía, que duró altíúa tiempo, de 
varios españoles, entra los que había 
nn oficial general, L^gró óste procu-
rarse algún dinero, que dividió entre 
los suyos, menos cincuent a pesos mexi 
canos que, con gran geaorosid v i , mi-
vió al teniente Gillmore, rogándole^ tu-
viese á bien aceptarlos, Gillmore pu-
so por condición la de que se conside 
rasen como nn préstamo, á lo que el 
general español accedió de bnen talan-
te, y el teniente empleó el dinero en 
ropa y zapatos para sus compañeros, 
qoe estaban casi desnudos. 
Después de su rescate supo Qillmo 
re qno el general también había logra 
do escaparse y estaba en la ciudad 
Manila, por lo qoe t ra tó de devolverle 
loa ciocuenta pesos, que el general re-
chazó con indignación, y como el te-
niente le recordase bajo qué condicio-
nes los había recibido, respondióle el 
general que había entrado por las con-
diciones sólo por temor de que los ame-
ricanos se negasen á aceptar el dinero 
de otro modo. Gillmore contó lo acae-
cido entre los oficiales de la escuadra 
en Manila, quienes recogieron por aus-
cripción nna hermosa suma qoe se gas-
tó en el objeto de plata más apropiado 
y costoso qoe podo encontrarse en Co-
da Manila. En el objeto se g rabó un 
breve relato de los hechos y se preeen-
tó con adecuadas ceremonias al general 
español como prenda de grati tud y ad-
miraci0a.de la marina americana. Des-
pués se le invitó á una recepción que se 
dió en la capitana, donde recibió eu 
persona tas gracias de todos los oficia-
les francos de servicio, por su conside-
ración con Gillmore y sus c o m p i ü e -
ros." 
L A PALOMA DE GTJILLEMINS 
En Bélgica existe una paloma viaja-
ra, única en el mundo. La llaman " la 
paloma de Guillemins'* porqne acom-
paña con exicta regularidad todos los 
días al expreso qne sale de Guillemins 
para Bruselas; pero el animal solo lle-
ga á VVarerame volando sobre la loco-
motora, y Inego regresa al punto de 
partida. 
Desde fines de enero último la palo-
ma ha recorrido diariamente ese tra-
yecto, á pesar del frío, de la l luvia y 
de la nieve. En toda la líuea la cono-
cen, y los empleados esperan siempre 
con curiosidad sn paso. 
Desde media hora antes de salir el 
tren de Guillemins, la paloma revole-
tea por entre los viajaros, y cuand ) lle-
ga el convoy aguarda en el semáforo, 
cerca de la máqoina, á qne és ta silbe 
anunciando sn partida. E itonces la 
paloma tiende alegremente sus alas so-
bre la máqoina, y le gosta balancearse 
en las nubes de vapor que arroja la 
chimenea coando el tren asciende al-
gona coesta. A pesar de llevar el coo-
voy ana velocidad de ochenta ki 'óaie . 
tros pi r hora, el ave nunca se aparta 
do las nubes de hamo de la locomoto-
ra. Por 1 i general, camina en esa for-
ma hasta Wiiremme y á veces hasta 
Tiriemoni, y luego regresa á Guille-
mins para volver á repetir la operación 
al siguiente d í a . 
Esf i loma hal láb se cor? . írHs 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S i i i ciileli ¡e ROPA M 
P A R A C A B A L L E R O ^ Y N I Ñ 0 5 
A V E S T I R S E 
T O D O E L M U N D O 
Fluses de casimir con buenos forros y corte de moda á $ 8 plata 
Fluses de casimir de buena clase, confección superior á $ 10 plata 
Fluses de alpaca puebla con bril lo, clase buena á $ 12 plata 
Fluses de alpaca puebla, clase superior á $ l o plata 
Fluses de alpaca l i s t i ta blanca j negra, de lo mejor á $ 15 plata 
Fluses de casimir museliua, clase inmejorable á $ 10 pla ta 
fll 
le. Pan Escrili. 
Sacos de alpaca negra ó de colores á $2,50 y 3.50 plata-Sacos alpaca de listitas 
á $ 3.50 plata-Sacos Eucaliptus á $ 1 plata-Sacos de ramíé á $1.50 plata -Filipinas11 d3 
dril blanco á $ 2.50 plata. 
Filipinas ds dril crudo superior á $ 3 plata.-Fluses de holanda Mallorquina á $ 5 plata. 
Para Jovencitos y Niños. 
Trajes marinera de buen dril á $ 1 plata.-Trajes marinera con adornos y doble 
peto á $1.50 plata.-Trajes marinera de holanda mallorquina á $1.50 plata.-Fluses 
de cordellat con saquito cruzado á $3 plata. 
Fluses de cordellat y de holanda con saquitc, chaleco y pantalón á $ 4 plata. 
o904 « a - l l 
Fluses por medida, de alpaca negra 6 color desde $ 1 6 á $25 plata 
Fluses por medida, ds casimir inglés desde $12 á $25 plata 
un Mas Barato que Yo, Nadie « f a e i 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s 6*101 
INSTANTANEAS 
• l a s S ' l O: 
E l Cabo Baqueta 
Por la Sr» Martin» Moieoo 
• l a s I C I O : 
Campanero y Sacristán 
| TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tuuda 
Orillé 
Vaco» 
Loneta coa entrada , 
Bntacacon lúeu. 
Atiento detenaiia 
Idem de Parano.. , 
Xntraca eenerai 
Idem á tertoiia ó parauu.. 








TANDAS TAM>A8 S r Kn en»avo. la gran tartaela eD tre) aotot L A . ARA D É DIOS. 
Por la ^rta. Luiia Bon»rii. Cu. 8F8 l ó - l JD 
^A^^^^RON las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kameuto] y Compañía. Obispo 63. Apartado n. V> 
once en la estación; pero por orden de 
o no de ios jetes fué trasladado á otro 
sitio e! palomar. Once de las aves se 
conformaron con el cambio; pero la 
d r o i é c i m a , qne es la viajera, obstinó 
se en segnir habitando en la estación 
y hacer los recorridos mencionados. 
F E l i l Z V I A J E 
Esta tarde salen para Nueva York 
nneptros qoeridos amigos los señores 
D . Diego Montero v su distingnida es-
posa la fit ñora D" Margarita Piñeiro 
O.^orio y Gener, acompañados de eas 
preciosas n iñas Margot y Estsia, los 
coaies pasarán ana temporada en S i -
rato era. 
D^eamoe á los viajeros ana feliz 
t raves ía y nn pronto regreso á est a 
oapitai. 
Esniá coi^biel é i i í l É l i 
F E E E O C A R E I L ECONOMICO 
A BALAGUSR-
Arunoian de Moilerosa qne en la 
acinalidad don Vicente Boaeh de San-
g^uía es tá hac i éndo l a s inrtemnizacio-
nes (ie los terrenos del término de Pa-
Ihn de Anglesola, del í e r roean i l eco-
cómico á Balagoer. 
Han empezaao en Mollerosa los tra-
bajos s^ñalándosH el trazado por don-
oe ha de pasarla via y el sitio donde 
quedará erap'azada Ja estación. 
En b r í v e t e t á n machos los braceros 
qotí poilrán colocarse en dichas obras 
a las que se imprimirá gran actividad. 
Nada menos qoe á 1.030 ascienden 
Jan denciiciafl de minas hechas en la 
provincia de J a é n dorante los seis úl-
timos meses, importando más de 20.000 
daros los depósitos previos necesarios 
para que sean demarcados los térmi-




S^gún cotieiaa de Gijón los iabra.-
drres han tomado el acuerdo de no 
peoibrar más remolacha sino le» pagan 
las ccmpfcñías azucareras 50 pesetas 
por tonelada. 
Han quedado abiertas en aquella 
población tres fabricas más, dos de ha-
rinas y una azucarera. 
La industria ha tomado por toda 
aquell» comarca grande impulso, y se 
diceque dentro dtí poco tiempo queda-
rán < t-tablecidas algunas fábricas más, 
SANCO CONTRA 
LOS ACCIDENTES 
D E L TRAB/.JO. 
En Madrid se trata de crear un Ban-
co para la previsión de accidentes del 
trabajo. 
La(Jcmiedón encargada de los esta-
tutos y trabajos preliminares, tiene 
aquéllos y éstos muy adelantadot7, y 
todo hace esperar qne pronto será un 
hecho la consti tución del referido Ban -
co. 
L I G A L E LABRADORES 
Y FRCPIETARIOS 
Se ha celebrado en Sevilla una nu-
merosa reunión de labradores y pro-
pietarios, con el fin de constituir una 
Liga de defensa contra los atropellos 
qoe de continuo ocurren por falta de 
policía rnral. 
Se nombró una Comisión organiza-
dora de esta Asociación, la cual se pro-
pone que tea un hecho el respeto á la 
propiedad tús t ica y la seguridad per-
sonal en el campo. 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
E N E L URUGUAY 
Segúa el últ imo Anuario estadístico 
de la Kepública, la valoración de los 
vinos españoles allí importados ascen-
dió á $1 42G.810, ó sea mucho más de 
la mitad del valor total de los vinos 
que llegaron de todas las procedencias. 
El comercioimportador de caldos es-
pañoles abonó en el periodo anual de 
1808 algo más del 8 por 100 de la re-
caudación total que tuvieron las Adua-
nas de aquel Estado. 
El vino español no puede resistir allí 
más gravamen que el que tiene actual-
mente y si (*e le impusiera el que está 
en proyecto quedar ía desalojado el mer-
cado, en beneficio de los vinos de otras 
procedencias que, por su pobreza a l -
cohólica, Lan de verse libres del recar-
go que se trata-de establecer. 
La OámaradeOomerc io española, de 
Montevideo, se extiende en atinadas 
consideraciones para dejar demostrado 
el profundo error que sufren, ó que á 
sabiendas sostienen, los que dicen que 
la graduación de los vinos españoles se 
debe á la circunstancia de estar enca-
bezados con alcoholes de industria. 
Y hace notar á los legisladores nrn-
guayos la actitud reinante en las fuer-
zas productoras de España, las cuales 
vienen dedicando preferente atención 
á todo lo que se relaciona con el inter-
cambio de las Repúblicas sud-amerl-
canas, y muy especialmente con las del 
Plata, que tienen asegurado en la pe-
níni-uia un baen consamo de sos prin-
cipales productos, sobre todo en caeros 
y sebos. 
El documento que acabamos de ex-
tractar es un» elocuente prueba del 
patriótico interés de la Cámara españo-
la, y está firmado ñor so presidente don 
Domingo Mart í-Torres y por su secre-
tario general D. Eugenio Gainza. 
ASÜSÍTOS VARIOS. 
L A S E L E C C I O N E S 
A las doce del día, hora en qne ce-
rramos esta edición, reina en todos los 
colegios electorales desusada anima-
ción. 
Centenares de coches destinados á 
los agentes electorales de todos los 
c acdid&tos recorren los colegios desde 
las primeras horas de la mañana. 
NO L A R E T I R A 
Con motivo de haber circulado por 
esta ciudad una hoja suelta consig-
nando que el señor Estrada Mora r e t i -
raba su candidatura, se ha fijado en to-
das las esquinas un aviso participan-
do que es faleo. 
BABDO. 
E l Alcalde municipal de Regla ha 
publicado un Bando prohibiendo toda 
clase de manifestaciones, asi como 
cualquiera otra demostracióo en favor 
de los candidatos, dorante la& eiecuo-
M K 
También prohibe los grupos do más 
de dos personas. 
TIVANCO Y CALVO. 
Ayer tarde salió para Gii'nes, como 
delegado del Gobierno civil de esta 
provincia, el Secretario del mismo, se-
ñor don José Clemente V i vaneo. 
También salió esta mañana para Be-
jucal, como delegado del oiUdo centro, 
"el Jefe de Sección señor don Leopoldo 
Caivo. 
Dichos señores permanecerán en a-
quellas poblaciones durante las elec-
ciones. 
H A B L A E L G K N E B A L 
S I L V E R I O S A N C H E Z . 
Con este t i tulo circuló anoche pro-
fusamente por toda la ciudad, ona 
h suelta suscrita por el general 
Silverio Sánchez Figueras en la que 
éáte consigna que en el corto espacio 
de tiempo en que el S--. Nicasio Estra-
da y Mora desempeñó la Alcaldía Mu-
nicipal de la Habana ' dió muestras 
é,inequívocas pruebas de inteligencia, 
honradez y energ ía . " 
Hombres de ese temple—igrega— 
son loa que se necesitan para puestos 
tan delicados como es la Alcaidía de 
esta capital, y por el qoe debían tra-
bajar todos los hombres que no estén 
cegados por la pasión, el despecho ó 
el inteiés . . 
Cree el ereueral Sánchez Figueras 
qne la gestión del Sr. tóstrada y Mora 
en la A 'ca ld ía ser ía altamente fruct í -
fera, porque conoce bien ose Centro, 
y no tendr ía qoe estar á merced de 
abogados consultores, que no todas 
l « 8 veces son justos, ni rectos, y ade 
más, sabe quienes son los que aquí, 
bajo la apariencia de un cubanismo 
pujado, serían capaces de tragarse al 
mismo Saturno. 
A i Sr. Estrada Mora—añade—no lo 
enredaría nadb ; á su contricante, te-
mo que en nn puesto y una situación 
en donde loa hombres se gastan tan 
presto, naufrague su prestigio y lo 
inutilicen para el porvenir, donde más 
úti l pueden serle á la Patria sus bue-
nas cualidades/* 
M A N I F t í S T A O i O N Y M E E T NOS 
Anoche salió del Pnrque de Tri ' Io 
ana manifestación en honor del Sr. Es-
trada Moro, dir igiéndole por las calles 
de los barrios de San Lázaro, Monse 
rrate, Dragones y Guadalupe hasta 
Irijoa. 
En este coliseo se celebró un meeting 
en que hicieron uso de la palabra los 
señores García Kolhy, Arango, D dzy 
otroa miembros del partido liepub ica-
no, todos los cnales recomendaron la 
candidatura del Sr. E-*tr¿da Mora pa-
ra Alcalde de la Habana. 
Lns oradores fueron aplaudido? por 
el pueblo que llenaba el teatro, díunlo-
so vivas á Cuba independiente, al par-
tido Republicano y al Sr. Estrada Mo-
ra. 
Parte del público cada vez qne se 
daba nn grito de ¡Viva el señor Entra-
da Mora! contestaba con otro ¡Viva el 
general Alejandro Rodríguei.1 que era 
seguido de no posos aplanaos. 
En el Parque del Cristo también se 
efectuó anoche otro meeting organiza-
do por el partido Nacional Cubano, y 
en el que ocuparon la tribuna los seño-
res Alfoneo, González Sarrain, Corti-
na, Gonzalo Pérez y otros. 
Loo oradores recomendaron la candi-
datam del geueral Alejandro líudrí-
guez .para Alcalde de esta ciudad y 
terminado el meeting í e trasladaron al 
barrio del Arsenal, donde se efectuó 
otro, pasando despnóá con igual objeto 
al barrio del Pilar. 
RED TELEFÓNICA D E LV I I V B A N A 
Habana, jut i ) 13 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
May señor mío: 
Ruego á usted tenga á bien mani-
festar en las columnas do ese periódico 
de so digno cargo qne, estando para 
publicar una nueva guía de los seño-
res abonados á esta Red, (la admiais-
tración de la cual se encuentra en O'-
Reilly 5) suplica á loa expresados se-
ñorea se sirvan darle conocimiento, 
antes del día 25 del corriente, de caal-
quier cambio que deseen introdu-
c r en su dirección, á fin de qne dicha 
guía resulte lo más exacta posible. 
De usted atentamente, el Adminis-
trador, P. E,, Enrique ¡Soler. ' 
D E L G O O i E R N O C I V I L 
Se ha confirmado la resolución d é l a 
Alcaldía Municipal por la qne se obli-
ga á don Sebas t ián Ferrer y Seguí al 
pago de los derechos de acoraetiraien 
to en la calle de Escobar número 180. 
A l Subdelegado de Farmacia de 
Guadalupe se le han concedido dos me-
ses de licencia, encargándose interi-
namente el subdelegado del Pilar. 
Se ha negado el pago de 200 pesos 
qne solicitó el Subdelegado de Far-
macia de Güines por visitas giradas á 
las Farmacias de Madruga por haber-
se dispuesto que las hiciera de oficio. 
T E L E G R A M A 
El gobernador c iv i l de Santa C l i r a 
ha dirigido el tklegrama siguiente al 
alcalde municipal de Santo Domingr: 
"General Wilson como consecuencia 
de la protesta cursada por este gobier-
no por retirar de ese término y Cama-
jnaní guardia rural , y anuncio de en-
viar en su logar fuerzas americanas, 
me telegrafía lo siguiente:—En con-
testación á su telegrama de ayer re-
ferente á separación de la guardia r u -
ral do Camajuaní , tengo que decirle 
que ninguna tropa americana irá cerca 
de 1 ÍS votaciones ni allí ni en Santo 
Domingo, las elecciones es tarán com-
pletamente libres de intervención de 
cualquier origen que fuese. En este 
sentido puede usted asegurarlo á to-
dos. Y lo traslado á usted para su 
conocimiento y el de ese vecindario. 
Gobernador, Oómez." 
i-A. ú l t i m a hora! 
Recibido hoy: 
HORMA CTÍ?ANA CORTE MADRILEÑO 
y Americanos deTnrias marcas. 
P o l a c o s de c h a r o l . 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Z a p a t o s do c h a r o l . 
L a s m i s m a s c l a s e s e n g l a c é , D o n -
gole, p u n t e r a s de c h a r o l , R u s i a s de 
d i s t i n t o » co lores . 
EL RASEO 
(IDISJO y togatfo T. 513 
c *9.> 78 l Ab 
B A N D V B S P ^ Ñ V 
Coaitsión , j fcut oa 
L i Jut;ta Uireot ivade la Sosiedad 
^üen t ro Aatoriauo,' , a lemás de la 
cuota con que contribuye m^nsualmen 
te, ha gratificado á los m i i vid UOÍ de Kü 
banda con 1 ̂ cantid- d de c en pesos. 
Habaaa, j u o i » 10 de 19üü. —El se-
cretario, A-'. A i v i r u . 
A C L A I U C I Ó M 
El señor don Eduardo Pineda nos 
comunica que es incierto que el seilor 
Estrada y Mora haya (íe lido á la con -
federac ón T»pográti ;a dos accionne del 
periódico ó imprenta P i t r i a , como d'jo 
ayer Lx Discusión de cuyo periódico 
copiamos la noticia. 
El comandante mil i tar de Gnanajay 
ha donado 3 0 )0 pies de manguera pa-
ra el cuerpo de bomberos do dicha 
vi l la . 
E L S E Ñ O R S A X J O A S 
El señor don Benito San Juan, dig-
no presidente de ta sección de Bene-
ficencia de la üo l cn i a Española de 
(Jicnfufgos se a u s e n t a r á en breve par» 
la Fec íusn le . 
El señor don Víctor Salcines ha fd lo 
designado para ocupar la prr-srlencia 
de la sección referida m'eimas dure la 
ausencia del peñor S in J. i*n. 
S D P E i i l N T E N D B N T a • 
El m-rirte^ lii-gó á Sancti Spír i tus 
Mr. J . Yh/iis, pnpei in t fndí -nte ó ins-
pector de estab eeimieotoH benéfitíos. 
Mr. Thni!» g i i ó vieitas a los hospita-
les do aquella ciudad, con lo qoe ha 
llegado al convencimiento del estado 
de organización en que aun están esos 
eatabieci miento^. 
F R U T A S 
Dice E l Te éjrafo de T r i n i d v l que 
cada dia e« mayor la abondamda de 
frutas en la ciudad de donde se man-
dan muchas para Cienfuegos y otras 
poblacioiies, lo cual no impide tjue es-
caseen ni snban de precio porque la 
ex'stencia es grande y variada. 
Solo escasean las pinas que en otro 
tiempo toman fama de he.moaas y dul-
ces y eran también muy abundantes. 
T O M A DE P O S E S I Ó N 
Ha tomado posesión nuevamente de 
su cargo de Jaez de Ins t rucción de Co-
lón, elst-ñ )r don Evaristo Avellanal y 
Bango, á v i r tud de no haber resultado 
n:ida contra él en la causa que le 
seguía y de la que, s e g u í saben nues-
tros lectores salió absueico libr^tneute. 
D I i . l G B N C I ' « 
L i Tribuna de Cienfuegosdiot», que 
el Juzgado dn lustruccion de aqüidia 
ciudan ha iniciado diligencias t-uma-
riau en aver iguac ión del hecho denun-
ciado acerca de la falsedad cometida 
en Caimanera donde, sin haberse cons-
tituido la mesa electoral de inser!;)-
oión figuran listas de electore.--, asi co-
mo se ha privado de ese derecha por 
igual motivo á otros individuos peci-
no de Calisito. 
U N C U B A N O FIST M A N I L A 
En ana carta de Manila, qne dirrje 
al Diar io de Barcelona su correnoon-
sal en la misma, fechada el 18 de 
A b r i l , leemos lo siguient ' : 
E n la tarde de ayer se dió cristiana 
sepultura, costeados los gaetoa por el 
Casioo Kwf ^Dal , á los restos de don Fa 
tricio l lodr íguez J u á r e z , que falleció el 
dia antes en el Hospital d« San Juan 
de DÍOK. E>te J u á r e z fuó persona muy 
apreciada en Filipinas, donde estaba 
desde que le envió con nn destino el 
general Mart ínez Campos1 después (le! 
convenio del Zanjón. Eracabai.o, luó 
ayudante de Maceo eo la primera 
guerra de aquella A n t i l l a y desde que 
se acogió a la legalidad manifestó 
constantemente su españolif»mo. Aquí , 
después del destino fugaz que desem-
peñó y que le duró , como á la generii-
lidad de loa empleados, lo que ta rdó 
en presentarse otro compromiso para 
un ministro, fué escribano en Albay, 
después secretario del Ayuntamiento 
de Batangas. lu^go voluntario. 
A S O C I A C I Ó N V I L L A R - Ñ A 
Se cita á los socios, para qne cr n sns 
fami las concurran el sábado Jd, <iíd 
actual, á las dos de la tarde al mm lie 
de Cabal ler ía , para despedir á la SÍ ñ;»-
ra Marta Abreu y so esposo don Luis 
Estevez, que en el vapor <lHabana'k se 
ausentan para Europa. 
Day un remolcador á la disposición 
de los socios y sus t amiüas . 
El Secretario. 
M U S T E L I E R D O V A L 
La Comisión Gestora del Colegio Po-
litécnico Mustel ier-Doval , celebrará 
hoy sesión ordinaria en el "Liceo 
Oriental'" Zaloeta28, c i tándose por es-
te medio á los miembros de la misma 
para que se sirvan oonenrrir. 
L I C E O O R I E N T A L 
Secretaria 
De orden del señor Presidente se 
cita por segunda vez para la junta 
general qoe debe rá celebrarse el lunes 
1S del actual en los salones del Liceo. 
Habana, 15 de Junio de 1900. 
El Secretario.—Alvaro Catá . 
Movimiento Marítimo 
E L C A T A L U Ñ A 
El vapor correo Cataluña de la Compa-
ñía Trasatlántica ha llegado á Cádiz sin 
novedad á las cuatro déla tarde de ayer 
vieroea. 
E L MASOOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
correo americano Mascoite procedente de 
Tampa y Cayo Hneao conduciendo carga, 
correspondencia y 11 pasajeros. 
Este buque saldrá con rumbo á los puer-
tos de su procedencia hoy al medio día. 
E L A L B I S 
Conduciendo panado fondeó en puerto 
boy el vapor noruego Albis procedente de 
Cartagena. 
E L H I G H F I B L D 
Procedente de Filadelfia fondeó en puer-
to hoy el vapor inglés Uighfield, conducien-
do carca general. 
L A N O R M A N D I B 
Este vapor francés se hizo á la mar ayer 
tarde con rumbo á Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, llevando carga general y 
244 pasajeros. 
E L H A V A N A 
Hoy á la una de la tarde se hará á la mar 
el vapor americano Batana, llevando carga 
general y pasajeros. 
E L G U I L L E R M O LOPEZ 
Salió ayer tarde para Tampa, llevando á 
remolque loa lanchónos Micaela y Bella Ca-
talina. 
'relegramas per ei cablee 
SEKVICIO TELEGRAFICA 
DEL, 
Diario de la Marina^ 
A \ O I A U I O DU M I t A H I N A -
« A B A N A . 
De hoy 
Madrid, junio 16. 
MOTIÍí. 
Per cuestión de cotsumos ha estallado 
nn motín en Murcia. Los huertaros in-
vaaieron la ciudad y recorrieron las ca-
lles, rempic-náo á pedradas los faroles del 
alumbrado público y les cristales de mu-
chas casas, á causa de haber asesinado 
un agente do consumos a una huertana 
que entraba en la ciudad con una cesta* 
E l asente la atravesó con el pincho que 
so usa para reconocer los bultcs. 
E l hecho ha proiuciáo general indig-
nación» y so tema que surja do un mo-
mento á otro un nuevo conflicto. 
E L E M P R Ü S T I T O . 
B! señ;r Romero Eobleio ha declarado 
que lo quo so ha hecho la no:he que se 
cerró ei emuiéstito últimam?nte contra-
tado por el gobierno, eclipsi por ÍU in -
moralidad á les agios do que fué objeto 
on Paris h cuestión del Canal de Pana-
má-
[ ^«rvicio á e la Prensa A s o c i a d f . ] 
D e h o y 
Ancva York junio 16, 
Lo idre», junio 10. 
E L H I J O D43 CRONJS 
Coi fi:h 114 taifiscafía Lord Eoberts al 
ministsrio do la Guerra diciendo que el 
hijj d ü geaoral boer Cronja, quo mandá-
balas fueizts da dicha nació.i en Eler's 
Ibrp, so ha entregado. 
Lon'ire.i j <nio 16. 
KN BL IÍTO RH E N O S T á R 
Los boars atara'on el dia 14 ú trau quo 
.está reparando la m í é T a a entra Bloem-
fantain y Pratoria, cerca del ño Hhanaz-
tar paro fiaran raahazidos per las faarzis 
inglo3£.s quo es'.án custodiando hs cbr.s. 
Los ingleso: tuvio on con esta mat'.vo 
un musito y on:s heridos 
l ' isnñn, junio 10. 
LOS F i m t T B 3 DE T A K U 
Sa dioa quo hs faarzas da las nacionas 
coaligadas p 07sctan apedorarso ¿o los 
fuertes qua dsfhndan ol puarto da Tak 3, 
á la boca dal Pei ír . 
Titnsw, junio 10 
Q [ J E \ Í A D 0 3 V í VOS 
Las "oexjaiores" saa duañas de es.a 
ciudad-
Las autorrdadss iniÍTanas do la mis-
ma han siio qaamadas v.vas. 
Wnshir.g/on junio 10, 
LOS ESTADOS UNIDOS 
EN C H I N A 
E l goaiarna ha aeariaio mandar tropas 
de les E -tadcs UMics á P¿kin, cuando ol 
contralmirante Korapff que manda las 
fuerzas navales do los Estados Unidos on 
China, decida qua son necesarias, paro en 
ostocaso, el gcbisrno no pedirá el consen-
timiento délas otras P:t?naias, si bien ha 
acordado qua oa les notifhará oportuna-
manto su resolución. 
Londuft junio 10. 
E N EL T R A N S V A A L 
K er'd Dorp quo so manciona en un ta-
legrama anterior, do esta mañana es una 
formidable posición estratégica-
So ha avariguado quo al mismo tiempo 
que les boers apresaron al batallón del re-
gimiento de Darbyshira el 7 dol actual, 
en Roodewal, hicieron así misma prisio-
neros á cuatro compañías inglesas. 
E l general inglés lan Harailton resultó 
ligeramente herido en el combate del 12 
cerca y al sudeste do Pretoria, contra los 
boers mandados per el general Botha, 
Viena, junio 10. 
LOS RUSOS 
A M A G A N D O A C H I N A 
La N c u f F r e í e P r e s s , de esta ciu-
dad, publica esta mañana la noticia de 
que hay sesenta mil soldados rusos sobre 
la frontera de la China, en disponibilidad 
de entrar en campaña á cualquier mo 
monto-
Shanghai, China, junio 10. 
C I E N M I L CHINOS 
En realidad ya existe un estado de gue-
rra en China, aun cuando es encubierta-
Los individuos que forman parte de las 
legaciones diplomáticas en Pekín son, 
prácticamente, prisioneros de los chines. 
Hay custodiando las murallas de aquella 
capital cien mil soldados chinos. 
Tiensin junio 16. 
P E K I N A I S L A D O 
So ha prohibido la transmisión de men-
sajes telegráñcos en inglés, remitidos des. 
de Pekín, por la vía ruso-china. 
La comunicación telegráfica entre esta 
ciudad y Pekin so encuentra interrum-
pida. 
Se dice que pasan de mil setecientos 
sesenta y cuatro chinos convertidos a l 
cristianismo los que han sido asesinados 
ya. 
Londres, junio 10. 
G R A V E S N O T I C I A S D E P E K I N 
Un telegrama particular, recibido de 
Hong-Kong, China, dice que los chinos 
han incendiado todas las Legaaionas di- ¡••i l l j í l A ^ n A | 
plomáticas en Pekin, y que uno de los B P * » ^ 
ministros extranjeros ha sido asesinado-
Shangh'.i, junio 10. 
S B Y M O Ü R A I S L A D O 
Un tren quo conducía víveres y muni-
ciones para la columna internaoionaU que 
al mando del vicealmirante inglés Say-
mour está en cam'no para Pekin. se ha 
visto obligada á retroceder á Tiensin, 
por haber encontrado destruida la vía 
íérrea. 
U N I T E D S T A T E S 
¿1SCCIATED PSESS SBH7I33. 
V I A . 
Xew 7orkt Junio 10 
C R O N J E ' S SON 8 D R R B N D K R S 
I N K L B R ' S D O R P . 
London, Ea^laad, Jane lO .h. —Lor . l 
Roberts ha» e^b e i to the Bri t i sh WAT 
Olfice, uuder date of the l-loh. saying 
thut B o t r General Cronjb's Son who 
oommamled the Bie r foroaa at K l e i ' d 
D irp, has nnrrendered. 
BORS A T T A G K B D 
R B P A I R I N G T R A I N . 
Lnndon, Jane li^b.—Boera attacked 
the constraction and repairing t ra in 
ou the 14 h, a few miles Nortb of the 
Rhenoater R ver and were repnUed. 
One Bri t iüb W,IB kil led therein and 
eleven otbera Wi naded. 
T O S E I Z B T A K O ' á FOROBS. 
Tien-TNing, China, Jane lO^h.— 
I t is report that mix-id forcea from all 
Natioos woaid t ry to eeize the Forte 
at the Cbineae Port of Taku. 
O H I N E S B C I T Y O F F I O I A L S 
B Ü R N B D A L I V B . 
T i en -Tá ing , Jane lO.h. —UB xers" 
have got control of thin City. Tbe na-
tive Oi ty Oíü^iala bave been bnrned 
at stake. 
A M E R I C A N 
TROGPS W I L L 
GO TO P E K I N -
Washington, D . C , J aoe lO 'h .—I t 
has been dociiled that Americmi Troop8 
w i l l go to Pekin i f Rear Admi ra ' 
KerapfY decides that they are needed 
tbere, bo t that the consent of the other 
PowBr« w i l l nnt ba at-ked for, only they 
w i l l ha aotáüad i f they are ro be eeot. 
1 A N B A M I L T O N 
S L I G H T L y W O Ü N D B D . 
London, June 10 ,h.—K er's Dorp ia 
a vi-ry important htrategic position. 
I t has bft-n learned that fonr other 
B r i r i - h Gompanies Were o»ptnred on 
the 7rh. inst. at Roodewal at, the same 
time tha t the Battal ion of the Derby-
ebire Uegiment was captured. 
Br i t i sb General lan Harailton was 
s l igh t ly wonnded at the fight which 
toe k place on the 12Lh. against Boer 
General B .tba, to tbe Southeaat oí 
Pretoria . 
00 000 R D S S I A N 3 ON T H E 
CD1NBSB F R O N T I B R . 
Vienna, Ans i r i a , Jane lo ib .—The 
Nevf Frees Fresa of tbie City printa to-
day the newa tbnt sixty thonsand 
Rasaian Troops aro on the frontier of 
Cbina io readineas. 
100,000 G Q A R D P E K I N G A T E S 
Shanghai, China, Jane 10:b.—Really 
tbere Is a Ktate of veiled war in China 
aireadr. Tbe members oFtbe Foreign 
Legi t ioua in P e k í n , are v i r toa l ly 
prmoners. Tnere are one hnndred 
tbonsand Ch ínese Troops to gnard the 
Cbineae Walla. 
T B L E G R A P l í l O 
C O M M Ü N 1 C A T Í O N W I T H 
P E K I N C Ü T O F F . 
Tien-T.-ing, China, Jane lOch.—The 
trarirtmission of messagea, in tbe E n -
ghsh l a n g a « g e , from P t k i n , via the 
Rasso Chinese line haa been refnacd. 
Tbe telegraphic commonication be-
tween this Ci ty and P t k i n haa been 
interrnpted. 
I t ia reported tha t already a&venteen 
hnndred and s ix ty foar Native Chía-
tiana have been ki l led in Cbina. 
A L L T H E L B G A T I O N S 
I N P E K I N D E S T R O Y B D 
London, Jane 10 b.— A Special des-
patob from Hong Kong, Cbina, saya 
tba t a l l the Foreign L^gatiena in Pe-
kin have been deatroyed and one M i -
nister baa been k i l l e d . 
S E Y M O O R OÜT OFF 
Shanghai, Jane lOth. — A train 
which was conveying food and am-
moni t ion to the forcea ander Br i t i sh 
Vice A d m i r a l Sir M . Calme Seymoar 
in i ta way to Pf k i n , has been obliged 
to r e tn rn to Tien-Tsing owing to the 
deatrucrion of the rail way. 
Suplico á laa personas carita-
qoe remitan al Dispensario *»L n aa 
dad", a lgún poco de vino blanco 
preparar vinoa medicinales Para 
cualquier otro donativo, segaras 7 
loa n iños pobres se lo aerada 1)116 
Allí se dan consnltaa gratis to ,CeráD-
díaa á los niños pobres exclusivameVt? 
^ R - M. DELFÍN. 
A d u a n a de la Haban 
ESTADO O S LA. R BO 4.0 U A-OIÓS 
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P X T B H T O D E L i A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día is 
De Tcmpa y Payo Hoeso en 30 hora* yan «r, 
Maecotte, capitán Menir. trip. b9 tona Síu 
con carga correspondencia y pa.ijeroa.'4 G 
Can pena »n 7 diaa v p. inga. Albia, can Lan 
g M - , t r ip . 10 tona J43¿, con ganado, á L V 
l ' l acé . ' 
Filaceifiaen 7 días vap iopp niglfieb can 
cbaid-on. tr ip 26. tona. IfU?, con caiga g t l 
ñera), á L V. ^ l a c é 
Sal idas de t r a v e s í a 
Ota ISÜ 
Para Tampa vap. am Gnillerno López, cap Soí-
re«. 
T, mps lanthon am. Micael», c»p. Linaraa. 
Tampa laño on am. Be la Catalina, cap Villas 
Dia 16: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Maacotte C D 
•l»"nir. y ' 
& Ycrk vap. am. Eavana, cap. Stevena. 
MOVI MIENTO 1)E FASAJEllOS 
L L E G A K O N 
En el vap, am. MASCOTTE: 
D a T i m . j a y C. Bne&c: 
St** ~> MoDroa—Ensebio Alvarez—María AUa-
r f a - b Ddiaway—Kífael Martiuez—P Careaba— 
H M l i ) '8iet—L. Pinces—Jjan A. Woeeei—M 
G. Ria l—Dr. I . Por er. 
S A L I E R O N : 
En el vap. francé» L A ÑOR WAND1B, pa-a St. 
N uaire; 
Srei» Isi'loro P é r e z — J o ; é Nieto—Jasé Rodn,'te! 
— ' r a n P é r e z - S - a S ito y 3 hijo.-—Anlo .io Sedw 
— Curinen Pri«to—M<tfi F oitas—M^iía Nlco¡ét— 
li uii ,u v E jca r rac .ó > Grnza'e/—Antonia Coleto 
—J. P . Kouarg—A. Ga cíi—G Vii arde Franco— 
—A 0..IJZ Jet—J A Boysl.—J. Prnlo—K. P m-
t» — N . Iglftiaa—M. Alonso—). L . Di r—R. Pa-
zo.'— L onora Porte—A. Marllnei—M F.rasDdei 
— M Ua^—A S ntoe—A. y J M Ua.n—A. a-
noura — M . Bej i—R Medioa-W. Lipez—M. Mu-
5or—P. Kequejo—Emilia Poit lia—B Calvet—lí. 
Maottcón—isidro Millas—Pi s.r Va d6« y en Liño— 
Luis de Espaigne—HÍÜÍDÍO Nfigra—Tef sa Sa'a— 
Teresa Snrieeo — I . G i r t í — F . Curbeili—L. i ^ r -
i andez—P Blanco—8. KendueltE-U. Cciaa—B. 
Méudec — L } . L^pez—Consuelo Tabeada-J Martí-
nez— M . A I v c i f z - M Lóptz—F Unrau—R. Valle 
—J G»rcía—F. Go z.l^z—D Castro—J. üemin-
gnei—F (Jtl t. a y nn niño—F. Fd-nandtz-F. Ló-
p e r - A C r í a - J . Vi jo—A Crnt —N Rud.ígaeí— 
C. F.rnand.z—M. Pu gnare—J. /intelo—M. Do-
pico—J. C. r . j j — M . Mtr .Cj—L V. Miranda—fi. 
Novoa—P. Celayt—A Calzada—Puioi i i Kspe eti 
— H . E íp-Je ta—E Piieto y un niño—V. (ióntx— 
D. del C mpo—W. Rus—E. Frlipe—J. Viüasan— 
I ¡San Gtrmtn—H. «Irespo-A. 'Para'i —11 'Urio — 
B. Lahou i t t ' . t—P. E'ehecofec—P. Etcijegoj en 6 
l i j o — A Labandtfe—B Sardi-giji y f efora—A. A. 
SUer y 4 de í. m l i t — Vida S Lwa t t z - liosürio d i 
C á r d i n a s —Lus Aitiega— Q Latirá—M. L. Iz-
oiiierdo—F. Romero y icBora—JI .B. CaitJ—E. 
F ié—Gorza lo Jorrin y señora—J . Piguera—L. 
U lna—C. 8<m iBa—R M/iaies—n. Vnlnsoi—ffi 
Poü o — B m ú d e t — J . BttBn»o — M . y C. Chá-
vez—L Pall.re*—M Ron.tro—M. R .ch —C. No-
guera-—J iMarlí—J. t Ctsas .» IJHUIÍÍ.—O Sirra 
no—II Biifn» —L» tamei-di v f.iuilia— Viud* de 
Cé3i>eWes—V oda de Ma i l é b i j o - J B. Z i! alfttí— 
E Oats—F. M. Pe ra ja-C. Arias—B > d ñ e r y / » -
m i l i r — J . Caaouova—tó. i{-, borerio y fxm'i:.—J-
Per, i a—M. y J . Vil.'ar—J. M. Romero—M. San-
íeirc—A. N . P t s a d o - D . Vfzqutz—17 joinaicros. 
SECÍI fie I l i l s Fersoiel 
Casino [spañol de la Hato, 
S E C R E T A R I A . 
Eahrendo «olicitado cien señorts socios la ce e-
braci^nde J jn ta Gineral extraordioaiU p»ri i» 
mo lificaciAn del Rjglamonto recientemente apro-
bado, la JQ..ta Directiva tn su á.t ma reuiión a-
cordó ancader á dicha Éolicltod, y en tal v ̂ t ' ^ e| 
Sr. Presiden te ha resuelto que la Junta G nerat 
extraordi jariacoa el t x p e^ado o l j í to se efectuó 
el dcm'ngo diez y siete del corriente en les sJone» 
de U 8 >c>eda 1 á laa doce en pu X . 
fiabhDa 14 de junio de 1UCU.—Ludo Silis. 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cisnfuegcs. 
P R E S I D E N C I A . 
Acordoda por la Directiva de esta Polorial» 
que presenten p oposi ;IOD,'B 
I qne de«een ejeout«r U OMÍ, 
EMOHIA, el PLIKGO 
constrno ión de un SANA' IORIO MODEI O, ^ 
abre un conenrs > para 
los seCores aren tectos i 
de acné do con l« MEftK. . . 
C O N D I C I O N E S y PLANOS d iHrrenc.ue e» 
táu de manifi-slo e . las Secretarías de los t''B.1B 
Eepañoles de la Habana y de Cienfaegos; a,'v:r ' ja 
do qoe la» prono ioiones han de entregarse « 
Secretaría del Casino de Ciinfnegos, el in ércoien 
de j i l ic préximo, antes de (as < cea del dia. 
C ie t f e^os Junio 12 de 190). —El Presidente 
cente Viüár. 
Reloj es de Bolsillo 
A C A B A N D E L L E G A R E N E L V A P O R " L A M O R M A N D l B " 
P R E C I O S E N O R O 
CroDÓmetros Borbolla con g a r a n t í a por un a ñ o 
desde S3.50 UDO. 
D e acero par» s e ñ o r a s y Sritas. , desde % 2.90 
uno, muy seguros. 
D e oro con esmaltes, preciosos, ú l t i m a moda, 
desde 12 pesos. 
D e acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
D e plata n i e l é con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
D e repeticiones para s e ñ o r a s desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros , c r o n ó g r a f o s y contadores con 
m á q u i n a s garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nie lé desde § 1 . 7 5 . 
I d e m í d e m plata idem á 90 centavos. 
Leont inas y leopoldinas de oro para caballeros, 
s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes: es extraordinario y para satisfacer el gus-
to m á s exigente y distinguido. E n esto es ana 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . i-4 
0 614 
D I A R I O D E L A MARIMA Junio its «1*00 
ENTRE _PA.GÍNAS 
XJna h-oja 
d e m i J L l t n a a a q u e 
Caenta no cronista 
de hBchoa cieDtiü(M)8, y 
á eos noticias j^deaTip-
cióa rué atengo, ooe el 
1 O B ^ de janiode 1057 pie-
" sentó el célebre geóme-
tra Hnygene, & los Esta-
dos de Holanda, el p r i -
mer reloj as i roaómico 
de precisión. 
Un instrumento, dice, destinado íi 
medir exactamente el tiempo, ea india-
Junio 
Sábado 
jiensa b'e á los astrónomos. L^s c lép-«jdraay ampolletas llenaban imperfec-
tamente eate objeto. Deade que Qali-
leo descubrió el isocronismo de laa on 
dulacioues del péndulo los astrónomos 
el.Sayaron servirse de é': un avudante 
contaba laa ondulaciones verificadas 
por noa < adenita de movimiento, de 
coja txtremidad colgaba on peso, pro 
eedimieuto tan inseguro oomo fasiidio-
BC. 
Unvgens suprimió en primer lugar 
el ayudante, y dió al rodaje de loa re-
lojes un movimiento regular y uniíor-
fe por medio del siguiente mecanismo; 
una varilla de hierro, á la cual está, 
suspendido un peso que representa el 
péndulo, comunica por su extremidad 
enperiorun movimiento alternativo á 
on ej«* gnameciiio de dos pequeñas pa-
letaa, ( 1 regulador) dispuestas'de mo-
do que no dejen pasar más de un dien-
te de la rueda eu que se engranan. 
De aquí resulta para las ruedas engra-
Dadas un movimiento tan uniforue co-
ino el del péndulo mismo. 
Ademáa, la presión ejercida por los 
dientes de la primera rneda contra las 
paletas del regulador, comunica al pén 
dolo casi la misma cantidad de movi-
miento que pierde en cada oscilación 
por el roce y la resistencia del aire. 
Así , pues, el reloj no pnedH detenerse 
basta que el peso ó el resorte cesan do 
obrar. 
Añade el cronista de quien he to-
mado la precedente descripción en 
asunto de que soy completamente le-
go, que la relación de este aparato, 
base de la relojería moderna, se en-
cuentra en el Horo!og¡u*n. de ü n y g e n s , 
publicado en Leyde en 1727. 
REPOETEB. 
HERMANN LEVI 
La noticia de la muerte del insigne 
director de orquesta alemán habrá lle-
nado de daelo á enantos sientan en su 
alma el culto divino de la música. Loa 
breves días que Levi pasó en Madrid 
bastaron para que se mostrase el gran 
artista que era, imponiendo á la or-
questa y revelando al público una nue-
va manera de interpretar las obras de 
Besthoven y de Wagoer, en que se ha-
cían evidt ntes su pasión avasalladora 
y su poética grandeza. 
Desde que en el primer ensayo em-
puñó la batuta transformó la sonori. 
dad, antes privada por igual de vigor 
y de delicadeza. Con sólo laa senci-
llas indicaciones de su voz y la autori 
dad de su gesto, obtuvo tal robustez y 
t a l firmeza en \os/uerie*f que parecía 
haber multiplicado el instromental por 
arte mágico de su genio, y al mismo 
tiempo los pianos se esfumaban y per-
dían con tal suavidad que, engañados 
loa sentidos, creían percibirlos atenua-
dos por la lejanía. 
Además de esta mayor riqueza en 
los matices con que se ampliaban en 
ambHS direcciones los límites de la so-
noridad, apareció otra novedad pora-
mente rítmica en la manera de sentir 
la melodía. Me refiero á la fluctuación 
de la mfdida del tiempo, dilatando 
«qoelloa pasajes en que la pasión de la 
frase musical exigía un acento expre-
sivo, y pasando rápidamente sobre 
aquello» otros en que eran cualidades 
característ ioas el calor y la vehemen-
cia. 
Talea aodacias, bebidas en laescoa-
la de interpretación creada p »r Litizt 
y por Wagner, fueron recibida»con re-
celosa por aqTelloa de nuestros músi-
cos que estabin máa apegados á la 
tradicional rutina. Fero n.ueatro p ú -
blico, sm embargo, las acogió con tai 
entusiasoao, qoe después de concluido 
el primero de los conciertos qoe Levi 
dirigió, ni se cansab* de aplaudir ni 
se decidía á abandonar el teatro, exi-
giendo con sn presencia que recomen-
zase las infonía . 
Y realmente, nunca pudo estar más 
justificado el entusiasmo qoetrasaqua-
lia inolvidable ejecncion de l a i í e r o t m , 
en que c^da espectador pudo percibir 
y apoderarse del pensamiento de Bee-
tboven como si sin intermediario algo-
no llt-gaae á su mente. 
La overtora de ra««/ia»sír , el iSieg-
fried ldi/11, la marcha fúnebre del Üre-
pinovlo de los dicsa, y el sublime preln 
dio de Parsifal, habían obtenido igual-
mente ooa interpretación tan perfecta 
como j amás la soñó la imaginación más 
exigente, Aaí el público, fanatizado 
por el arte sublime de aquel anciano, 
le esperó en la calle, y á la salida ae 
reprodujeron los mismos aplausos qoe 
antes habían resanado estruendosos ea 
los ámbitos del teatro. 
Nunca olvidó Levi la acogida que 
aquí obtuvo, y constantemente en las 
cartas que desde entonces me escribía 
periódicauaeate, honrándome o m una 
amistad que yo pagaba o n apasionada 
veneración, me.hablaba siempre de los 
hermosos días que pasó en Madrid, 
afirmando quo jamás había encontrado 
en púoiico alguno percepción tan rápi-
da para su arte, ni delicadeza tan gran-
de para apreciar la poesía de sn alma 
que ól pouia en la interpretación de los 
dos grandes compositores que eran sus 
favoritos. 
Y en efecto, tal era la pasión y la v i -
da propia, que á pesar de sos años, 
ponía al dirigir, qoe tras los conciertos 
y después de los ensayos, quedaba pos 
trado y exhausto de fuerzas; y a á a re-
cuerdo una vez que cayó al soelo presa 
de terrible vértigo, como si laa palpi-
taciones de so corazón hubieran pasa-
do á las obras interpretadas y se ex-
tingoiese la vida de so pecho al propio 
tiempo qoe en el aire se borraban los 
sonidos. 
Mucho me sirvió pnra apreciar laa 
amplias f «cultadea perceptivas de so 
alma, aoierta á toda belleza, las fre-
cuentes visitas que con él hice á nuea-
tro Museo del Prado, en el cual no se 
cansaba deadmirar lasobrasde Rabeas 
y de Velízqnez, aquél las por su fanta-
sía, ó^tas por su realidad y su pureza. 
También le serví de cicerone en una ex-
pedición á Toledo, en que Félix Borrell 
y el módico alemán Solbrig fueron 
nuestros compañeros de viajo- L i ca-
tedral produjo tal impresióa en su áni-
mo que, como obedeciendo á un impul-
so irresistible, rna pidió un pequeño 
cuaderno de papel paut»do que yo lle-
vaba y escribió en el untivo inicial del 
Fani /a l , sublime melodía religiosa qoe 
en aquel instante era para él como 
síntesis de lo que sentía. Pero dondo 
su emoción alcanzó mayor grado fué 
al visitar la sinagoga de Santa María 
la Blanca, que ól como judío de raza y 
de rel 'gión, miraba en el doble aspecto 
de templo y de admirable manifesta-
ción del genio de los judíos eapañoles. 
Bajo BUS arcos, al pie de unn de sos 
columnas octogonales, recogió silencio-
sa y solemnemente sn espíritu y eacri-
bió algunas palabras á su anciano pa-
dre, uniendo así en aqnel instante la 
adoración á su Dios y la veneración y 
el respeto á quien le había dado la 
vida. 
¡Pobre Levi! La noticia de sn moer-
te hace venir á mi memoria eatos re-
cuerdos de días lejanos en qoe la des 
gracia aún no me había probado con 
sn cruel rudeza. Mi familia, mis ami-
gos van abandonando el mundo sin q i * 
nuevos amigos vengan á llenar el vacuo 
qno nqnellos dejaron. Y en 'os pre-
«entes momentos de mortal tristeza pa-
reea oomo de la intimidad de mi propio 
ser brotan y ae elevan los sonido» oon 
que conoloye el preludio de Par^i/al,, 
tales como los oí interpretados por Le-
vi . escala divina por donde el eapíri tni 
asciende á la región 
del arte. 
MANUEL MAN 
lejana del amor y 
E DE LA KA. 
E S P A Ñ A 
A S T U T A S 
Oa empezado la siembra general de 
remolacha en oaai todoa los concejos de 
Astoriaa. En Siero, Nava y Pilona y 
en Avilés, Gozon^ Gastrülon, etc., las 
Ligas ó Jautas agrarias han resuelto 
aceptar las condiciones establecidas 
por l a i f.ibricas, dejando á los labrado 
res en completa libertad de firmar los 
contratos de coltivaque todos se apre-
suran a subscribir. 
Tradncimos de una carta de Madr'd 
publicada en la li-'viata tranc^sa L ° 8 
enirtt'>e*s economiques ei Financiers por 
Mr. Maro Vrtideui : 
"Hay en España mil millones de pe-
setas improductivos en las cuentas co-
rrientes de varios establecimientos de 
créditOj pero esos mil millones no tar-
darán mucho tiempo en hallar máa 
ventajosa colocación, si hemos de tener 
fe en el sinLÚmero de negocios comer-
ciales é industriales que á diario se 
lanzan al mercado. 
El ' Oré l i to Industrial ü i jonós" que 
acaba de fundarse se propone orear, 
entre otras, una industria completa-
mín^e nueva en España: la fabneación 
en g'-an escaia de productoa químicos. 
E« una excelente idea, porque E s p a l é 
es tr ibutaria del extranjero para ei»os 
productos, de los cuales importa canti-
dades do mucha consideración. Lan 
empresas qoe se apresuren á imitar la 
iniciativa d f l C'é-ii o, podrán realizar 
tambiéa grandes henefioios. 
layÚiQtdomra AUurioua y la fábrica 
de / /^ . : c5 y Trji i i-* h^u empezado íi 
instalar sua telares y coutriboiran á 
h»cer de Asturias, paia minero, una 
regién 111 instnal y raanafacturera, 
A s u r i i s ha dado el ejemplo d é l a 
necesaria actividad, pero el movimien-
to iniciado por ü i jón lo signen Bilbao, 
Santander, Zaragoza, Valencia y Va. 
lladolid, y dnsde Galicia á las Baleares 
todas las provincias españolas se dia-
ponen y apresuran á reparar el tiempo 
perdido para dar valor á las riquezas 
de la península ." 
Leemos en La Opinión de Asturias: 
" A l mismo tiempo que la^ obras de 
la línea férrea general de Djo á á a n Es-
teban de Previa, comenzaran las de la 
vía auxiliar de Ovdedo á las Galdas." 
Dice un diario Gijonés: 
"Ayer circulaba con insistencia en 
esta villa, el rnmor de qno noa gran 
parte de los terrenos que ocupan los 
jardines de los ü a m p o s Elíseos h a b í a 
sido comprada á la Sociedad de que es 
g» rente el s^ñor Dindurra, por los ban-
qn^ros de esta plaza, señores Juliana 
y Compañía . 
•'Suponemos qoe de resultar ciertos 
estos rumores, lo^ terrenos adqniridoa 
por la Sociedad h incar ía , se des t inarán 
á edificaciones, ya que con motivo de 
la c mstrucción de la nueva cárcel . 
C E N T A V O S 
C E N T A V O S 
¿TTJZET 
abrió 
cura Y LA 
Mí), O B I S F O , 1 J I 9 
C K A N I X r O S I C K 
D E 
a 20 cts. y 4 0 cts 
Modelo» torios "uievos y do guiu 
íantabíá luna verano. 
C E N T A V O C E N T A V O S 
cuartel y otros edificios públicos, la pr-
blación tomará gran desarrollo por 
aquellos barrios." 
B A L E A R E S 
Dice La Almudaina del 15 de Msyo 
que el presidente de la Diputación pro-
vincial de laa Baleares en sn últ ima 
sesión hizo las siguientes proposiciones 
para que las estudie la comisión pro-
vincial y resuelva lo qoe estime proce-
dente: 
"Adherirse al acuerdo del Ayunta-
miento de Barcelona de obsequiar al 
presidente de la república Argentina 
con nn mueatrario de los productos fa-
bricados en Barcelona, enviándose ios 
qoe se prodozcan en Bileares, previa 
una exposición pública de los mismos. 
Enviar nn obrero porcada partido 
judicial de Baleares á la Exposición 
Universal de Par í s para que estudio 
loa adelantos de la industria y el tra-
^ ; , j 0 í 7 pueda comunicarlos después á 
sus compañerop. 
Introducir en estas islas el ¿añade 
lanar inglés después do los ensayos 
qoe verificarán con los dos ejemplares 
recientemente adquiridos por un pro-
pietario de Malloca. 
También se acordó que yn quH el mi-
nistro de la Gobernación Sr. Dato no 
ha venido á esta ciudad, se le invite 
para que por medio de su delegado el 
Sr. Gobernador Civil inspeccione loa 
eí-tableeimiento"» provinciales para que 
se convenza de que no tienen aplica-
ción alguna á la Diputación de Balea-
res algunos párrafos del Beal decreto 
del año úUim^.,, 
CATALUÑA 
El 17 de mayo se efectuó en Barce-
lona la apertura oficial de la Exposi-
ción nacional de arta», instalada en el 
Círcu'o Artíst ico. El aero revistió mu-
cha solemnidad, pues á él asistieron el 
Excmo. Sr. Gobernador civil y el se-
ñor Alcalde de Barcelona acompañado 
de varios señores concejales. Asistie-
ron también el presidente de la A c w -
demia de Bellas Artes y otraa distin-
guidas personalidades. Beuniéronse 
loa invitados en un aaloncito art íst ica-
mente alhajado, bajo la presidencia 
del señor Gobernador. El A'caldeac-
cidental señor Martínez Domingo pro-
nunció un discurao que fué escuchado 
con mucha complacencia y muy cele-
brado después. El señor Alcalde se fe-
licitó de que laa arduas obligaciont-s 
de su cargo le peí mitieran solazarse 
en el ambieiite do arte que se respira-
ba en aquel local, y enalteció y estiaiu-
ló con elocuentes palabras la misión 
del Círculo Art ís t ico y sus esfuerzos 
en pro de la cultura pública. 
Tambvén el s«Tior Gobernador diri -
gió la palabra á la concurrencia ensal-
zando á la sociedad que celebra la ex-
posición y desenudo á la misma la pros-
peridad á que por tu actividad se hace 
acreedora. 
En parecidos términos haolo don 
Felipe Ber t rán de Amat, añadiendo 
ademi'is qoe le causaba profunda sa-
tisfacción presenciar la evolución que 
en el arte se ha verificado, manifestan-
do qoe aunque él por su edad parecía 
deber estar encar iñado con laa escue-
las en boga en su juventud, no por esto 
desdi ñ^ba las que han ido sucediéu-
dose, sieaipre que éstas han producido 
o i r á s bellas. 
Todos los discursos fueron muy 
aplaudidos, resumiéndolos el presiden-
te de/ Círculo, señor Chia, quien agra-
deció á las autoridades su presencia 
per hrtber dado con ella grande impor-
tancia á la solemnidad de la inaugura-
ción. 
La concurrencia que asistió al acto 
fué extraordinaria y muy selecta, figu-
rando gran l ú n e r o de señoras y seño-
ritas y los artistas mas conocidos do 
Barcelona. 
Recientemente se han asociado eix 
Barcelona los baleares, constituyendo 
un •'Centro Bahar," que han instala-
do en la calle de la Unión, G, principal, 
f irmando la Junta Directiva, que pre-
side don Mariano Foster, personalida-
O r a n d e s n o v e d a d e s e n t e l a s d e V e r a n o 
Inmensos surtidos, variedad caprichosa; 
Pintas, Lomas bonito qne ha venido 
á la Habana s e encuentra en L A G R A N 
O B I S P O ESCUUNA A C O M P O S T E L A , T E L É F O N O N U 3 I E R O 949. 
Hay donde escojer: organdíes estampados de gran fanta 
e ía , muselinas blancas y de colores, bordadas; Nansus, cétíros 
y muselinas con 1 stas arrasada?; Granadinas, Dimi ty , Surabs 
de algodón floreados, nuevos y caprichosos dibujos; Piqués, 
Alpacas negras y de colores; Percales, últimos dibujos inven 
tados; Fon lares, Pifiones, vicbys, grandioso surtido; Driles 
muy bonitos, clanes de bilo, inmenso surtido. Irlandas de co-
lores bonitos á precios muy baratos, é infinidad de artículos 
para la estación, que vendemos aprecios de V E R D A D E R A 
G A N G A , S I N C O M P E T E N C I A POSIBLE. 
En sedas, tenemos grande surtido de todas clases y á lo-
dos precios, á como quieran. 
A C C J D Ü P R O N T O EL» P U B L I C O A C O M P P A R S T J S T E L A S D E V E R A N O E N 
- k — c m 
L A G R A N S E Ñ O R A , OMspo esquina á Compostela. 
a6 29 M 
F O L L E T I N 
E L Í D O L O 
K O V E L A C O N T E M P O K Á N E A 
OEIGINAL DE E . GARCIA L A D E V E S E 
f (Ffta tovela, publicada eo edición ce Injo, y con ortíi* Uruuas en la Biblioteca Universal de 
"• o tf. Montatier y Simón, de Barcelona, so baila 
pMl^S.** eD la libreria 4,6 D' L,m Artiaga, San Mi-
(CoNTr* OA) 
¡Ah! Sí, comprendido. Ahora qoie-
re DD ti ta 'o de nobleza. 
—¡La enea es clara! 
ü rbáoez ee encargará de conee-
RQíreelo. 
—¡No ve oeted q a é nervioBO eetá el 
^onae «le RigalesT 
—Sí. ya lo reo. 
— Ü i e l q o e e r a bombre de más jai-
" - j P o r q n é dic^asted ef>o, Daqaesal 
A i í 0 íi,ljar de mirar ni nn instante 
• '» «le Valiefranco.. Toma su desdén 
a Pedio.. 
•» 7rEn e,ecro» he oido que sa papel «ata en bnj». ^ ^ 
I?47 - íQaé novedades hayf 
ía despedida en regla, 
— i ^ n poíiibltí 
Lo que Qsted me oye f a ver-
dad es que el conde no pierce gran 
cosa ¡ I r á unir so snerce a una 
mojer por el estilo! ¡No encuen-
tro tan apetecible p »ra na hombre eso 
de ger ya engañado avnnt l a ¡ e l i r d . . . . 
—¿Oree nsted, dnquesaf 
Y la de Talamar. mirando á sn in-
terloootor con asombro, replicó viva-
rneute: 
—¡Hágase usted el eorprendidol.-
¿Si i rá á resultar ahora qoe tenía usted 
a la de Vallefranoo por una santa? 
—¡Oh! Nobequerido decir eso . . . 
—¿Y quién es aquel joven qoe esta 
noche le acompaña en so palco? 
— No lo cocozco. 
— Alguna fntara víctima de sus vo-
lubles amores. 
— He oído decir qae es un provin-
ciano. 
— j ü n provinciano? ¡La v iudi ta es 
una alhaja! No le bastaba Madrid y 
ha extendklo el campo de sus con-
quistas 
—¡Oh, Duquesa! ¡Quizás usted se 
equivoca! No le ve usted bien. . . 
¡Sí es onjovencito!.. Además , á ella 
no parece interesarle mucho. . , 
— ¡Fíeee usted de jovencitos! ¡He 
sorprendido en él una mirada! 
—Más á quien mira ella es al prín-
cipe. 
— O á su ayudante. . 
—¿A su ayudante? ¡Pero eso es co-
sa cooclnid»! Una vez Meodívar ca-
sado, ¿qué puede esperar ya de él? 
—No t é por qué se me figura que el 
fuego de sos amores no es tá apagado 
del todo. 
— Pues bien, Duquesa, yo tengo mo-
tivos para creer qoe a quien mira la de 
Villafraoco, es el pr íncipe Norbe r to . . 
—iMotivosf 
—Sí. 
—¡Vamos! Usted ha tomado en se 
rio lo del proyecto matrimonio del 
príncipe con la viuda inconstante y la 
supone usted celosa-de la F i o r i n a . . . . 
Yo nunca creí en la seriedad de esos 
proyectos matr imoniales—. Lo cier-
to es que el príncipe es tá con la Fiori-
na demasiado < xpreeivo. 
—¡No quita de ella SUJ gemelos ni 
nn minuto! 
—¡Y laap laa í ie á rabiar á cada ins-
tante! . . . . Debía ir el barón de Ver-
mutier á advertirle que lo qoe hace es 
poco correcto iílstoy segura de 
que el proceder del príncipe cansa el 
más deporable efecto en la corte. 
—No creo que consiguiera nada el 
barón dando ese paso. 
— ¿Nada? 
— Nada, probablemente, 
—¿Y por qué? 
— tís ya tarde. 
—¿Cómo tMdeT ¡Usted sabe alguna 
«ose! 
—Se algo, en efecto. 
—¡Expliqúese! 
— Acabo de hablar con Albel i ta . 
—¡Ab! ¿Albelita? Si, el más í o t i -
mo amigo ae la F i o r i n a — . 
—Tiene conmigo mucha confianza. 
—¿Y qué le ha dicho á nsted? 
—Todo lo que ocur re . . . . Pero me 
lo ha dicho en reserva. . . . 
—¿Secretos tenemos? Dígamelo us-
ted a mí por supuesto, también en 
reserva. 
—¡Es claro, duquesa! 
—Le escucho. 
— Pues es el caso que el principe se 
ba enamorado de la Fiorina perdida-
mente. 
—¡Qné dice rs'ed? 
—Perdidameuie..., esa es la pala-
bra. 
—¡Bah! ¡Ilusiones de la Fiorina! 
—¿No lo cree usted, duquesa? 
—¿Que ella lo d i rá? . . . ¡De eso no me 
cabe duda! 
—¿Y si es él mismo quien lo dice? 
—¿El mismo? 
—Sí. 
—¡Ab! Si á quien se lo dice es á 
ella, tampoco la cosa tiene grande im-
portancia... No le va á decir que la 
toma por mero pasatiempo... Si va 
usted á hacer caso de las artistas, to-
dos están perdidamente enamorados 
de ellas... 
—Es cosa más seria de lo qoe se 
imagina usted.. . No se trata só lode 
palabras, smo de declaraciones es-
critas. 
—¿Cómof 
—El príncipe ha escrito á la F io r i -
na que ella es la única mujer á quien 
ama.. . 
—¡Qué improdencial 
— Es una carta concebida en t é rmi -
nos ardientes, entusiastas... 
— Me asombra usted. 
— Y depresivos para cualquiera 
otra mujer que se crea por él ainada. 
—¡Qué atrocidad! 
• —Eso mismo pienso y o . . . Sólo te-
niendo y perdida la cabeza puede es-
cribir eso á una artista heredero de un 
trono. 
Pero ¡qué ligeros para escribir son 
estos príncipes! ¡Nadie lo diría! 
—¿Qué si son ligeros? ¡Con la pluma 
en la mano son imposibles, duquesa! 
—¿De modo qué para la de Valle-
franco esa carta es una borla?.. . 
—¡Una sangrienta burla! 
— Y para el matrimonio combinado 
por la diplomacia, con el cual se con-
taba en la corte, ¿ta un obstáculo 
grave? 
— ¡Y tan grave? 
—¿Y es seguro qoe existe esa carta? 
— ¡Pues ya lo creo! Albelita la ba 
l e ído . . . El pobre muchacho es tá que 
t r i n a . . . La Fiorina la ba colocado al 
pié de so últ imo retrato, dentro de un 
marco magnifico. 
— ¡Qué escándalol 
— ! ü o verdadero escándalo, du-
qnesa! 
—¡Y ella, es natural, enseñará el 
precioso autógrafo á todo el mundo! 
—Puede suponerse. 
E l telón había vuelto á levantarse 
hacia un rato; pero como el tema de la 
conversación era tan intereeant11, ni la 
duquesa do Talaraar ni su iuterioooro 
prestaban atención en aquel momento 
á la ópera. 
—De pronto resonó una pntr idís ima 
salva de aplausos, que la F orina 
arancó con una hermosa fr-nse. 
—¿Veuísted? —dijo á su interlo-
cutor la duquesa da Talamar.— El pri-
mero que empieza á aplaudir y el ú-ti-
mo que acaba es el príncipe. ¡Qué in-
corrección! Y mire usted a ia Fio-
rina: parece que canta para 61 
¡Qaé descaro! 
—iba á ver qué i ara poní* Albel i ta ; 
pero no está en ¿o MIÍO. . . . Veo deso-
cupada su butaca—murmuró el amigo 
de la vieja duquesa después de mirar 
hacia abajo con sus gemelos. 
Apenas cayó eí telón y dió princi. 
pió el entreacto, que era el último, 
entró el marques de Agreste en el cuar-
to de la Fiorina. 
La encontró algo agitada, como ei 
la artista acabase de tener un disgus-
to ó una disputa. 
Habiéndole el marqués preguntado 
la cansa de aquella agitación, la Fiori-
na le contestó sonriendo: 
— ¡No es nadal Menudencias de la 
vida ar t ís t ica , cosas de entre basti-
dores que ningún interés t i e n e n . . . . 
Además, la sorpresa de verlo por 
aquí 
El marqués parecía preocupado é 
inquieto. 
—Fiorina—balbució,—¿y aquel pa-
pel, no lia parecido todavía? 
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des de las máB notables de la colonia 
en eata nadad, habiendo ponderación 
de fuerzas de las islas hermanas de Ma 
Horca, Menorca, Ibiza y Formentera. 
Don Alejandro Rosselió, presidente 
de Ja Diputación de Baleares, visitó 
dicho OenCropkiteresándole en la idea 
de la creación de na mooamento á Ra-
món Lal i . 
C^NAEIAS 
Han comenzado en Santa Oraz de 
Tt-nerife los derribos de las antiguas 
conetrocciones que exist ían en los te-
rrenos del ramo de Guer r» cedidos al 
Ayuntamiento para la apartara de la 
calle del 23 de Jalio. 
Varias ingenieros ingleses han esta 
do en Giiimar estudiando en la Monta-
ña grande el modo y forma de expío 
tar el cemento qne contiene, y que se-
gún se dice es de superior calidad. 
Escuelas floiiicales 
lilas l ú m 
Impedido por causas ajenas á la vo 
luutad, bien habr ía querido qae estas 
líoeas vieaen la luz con la debida opor-
tunidad y aun pensaba que alguien 
hablase ante?; mas viendo con pena 
que nada se dice, ahí v^n con supuesta 
indnlgencia, siquiera sea porque más 
rale tarde. — 
El domingo antepasado, 3 del co-
rrieote, se efectoó en el Colegio de 
Belén la ücmanión General, cumpli-
tiiento del precepto pascual, de las 
niñaa pobrea que concurren á las Bs* 
cueh s Dombvcahs. El Al tar , vistosa-
mente adornado, estaba colocado en el 
ángulo de la entrada al patio principal, 
ocupando las niñas los dos espaciosos 
tránaitos lateralep. L*8 niQas, en r ú-
mero de unas 500, estaban todas de-
centemente vestidas, y las de primera 
Comunión, unas 200, lucían todas ves-
tido y velo blanco. El R. P. Rpctor del 
Colegio, como Director General de laa 
Escuelas Dominicales de la Habana, 
dijo la misa de Comunión, en la cual 
cantaron preciosos motetes ninas de 
las mismas Escuelas, secundadas por 
algunas señori tas. Concluida la misa 
y la acción de gracias, se dió on desa-
yuno á las niñas en uno de los tránsi-
tos interiores del Colegio. Sabemos 
también que el domingo siguiente. 10 
del actual, sehizoen Marianao la Comu • 
jtión Pascual de la Escuela de aquella 
población, no podiendo, por la distan-
cia, concurrir á Belén con las demás, 
siendo unas 22 las n iñas de primera 
Comunión. Hó ahí lo qu^ en los dos 
pasados domingos se efectuó en el Co 
legio de Belén y en Marianao, lo que 
aparece á la vista y como ha venido 
hac éndose anualmente en los diez y 
o c h o ; ñ ) S que cuenta de establecida 
en esta ciudad lo obra de las Escuelas 
Dominicales de niños pobres. 
Por poco que se refl xione, al ver de 
cerca la vitalidad y el fruto de esta 
obra, quién no exclama: hé ahí una 
obra, cnanto modesta, de eminente ca^ 
ridad y benefícencial ¡Cuántos bienes 
hará , y cuántos malea no evitará! 
Y entre tanto, como acaece en esta 
clase de obras, humildes y sin retribu-
ción alguna humana, al decirse: todo 
esto ha de ser así porque así está muy 
bien para su intento, cuán pocos son 
los que se dan cuenta del cómo v por 
cuáles medios se realiza todo estof D i -
reseque para apreciar las accionas 
grandes, é^tas han de estar á grande 
distancia nuestra. Esto proviene acaso 
de nuestra prop a pequeñez, la cual 
nos hace creer incapaces de grandes 
hechos, al paso que nuestro orgullo 
difícilmente se persuade de que haya 
entre nuestros contemporáneos, cora-
zones capaces de llevarlos á cabo. Y á 
á la verdad, cuando nuestros descen-
dientes sepan que las Escuelas Domi-
nicales de la Habaea, doce en número 
y repartidas en los barrios de la ciudad 
y sus cercanías, es tán desempeñadas : 
en la parte doctrinal, por sacerdotes, 
los más Padres de la Compañía de 
Je^ús , fundadores de la Obra; y en la 
paite inmediata y de mayor laboriosi-
dad, por señoras y señori tas como Di -
re'toras y Maestras, en número de 40, 
repartidas en las doce Escuelas, todas 
bajo la inmediata inspección y cuidado 
de la aeñora Presidenta General d é l a s 
Escuelas, hoy la tercera en el puesto, (1) 
doña Rosalía Mendizábal , viuda de 
Salterain, con la cual forman cuerpo 
directivo una Vicepresid» nta, una Se-
cretaria General y una Tesorera y todo 
el conjunto de la Obra bajo la direc-
ción general de un P. de la Compañía 
de Jesús , el Rector del Colegio de Be-
Jén, hoy el B. P. Vicente Leza. Cuan-
do sepan que á las doce Escuelas con-
curren cada ciomingo un millar de ni 
ñns por término medio, por una ó dos 
horas durante las cuales las Maestras 
y Directoras les ens tñan á conocer y 
amar á Dios con su santo temor, wprÍD-
clpio de la verdadera sabidur ía" , in-
culcándoles junto con el Catecismo el 
complimiento de las obligaciones del 
propio estado, y aun enseñándoles en 
las más de laa Escuelas, según la edad, 
e»c*itura y cuentos; cuando sepan cuan 
to se enseñ i en tan poco tiempo á tan-
tas niñas desvalidas, y que para lograr 
todo esto, las st ñoras y señori tas no se 
contentan con sacriñcar indefectible-
mente dos ó tres horas de medio día 
cada domingo, esperando de antemano 
las niñas en su respectiva Escuela, 
sino qae para obviar la indolencia de 
tantos padres y madres por el bien de 
saa hijas, las Directoras y Maestras 
van á menado dorante la semana de 
casa en casa, suplicando les envíen las 
niñas qne tengan á la Escuela Domi-
nical de au respectivo barrio, y para 
lograrlo, si las n iñas están en tal esta-
do de pobreza que por falta de vestido 
ó calzado no pueden asistir, las mismas 
Directoras y Maestras, de su propio 
peculio, proveen á las pobreoitas de lo 
necesario para el caso; lográndose con 
estas apostólicas exoarsiones de tierna 
y celosa caridad, no sólo que hagan la 
primera Comunión y aun reciban el 
Bautismo y Confirmación niñas casi 
adultas, sino que á los padres y fami-
lias vengan grandes bienes y bendi> 
clones del Cielo; cuando sepan que 
para solemnidades como esta Coma-
nión general, las señoras y señori tas 
Directoras y Maestras de las Escuelas, 
no sólo se han tomado el asiduo y pe-
noso trabajo de la caridad que enseñ i 
(1) Foé U prinjíf i dofit Aügo'a Hohirrt da 
Arkicegm f a lacisor» <ioa% (Jocili* dsl Ctttillo 
ée T r U j , retiieate* ea £«p*C \. 
al desvalido, sino que ya con limosnas 
de lo snyo y no pequeñas á veces, ya 
con loa fondos de las mismas Escuelas, 
obtenidos de puerta en puerta por ca-
ridad, han habilitado á sus pobrecitas 
discípulas cuanto han necesitado para 
el case; cuando nuestros descendien-
tes sepan todo ésto, digo, y mucho más 
que se calla, como no han de exclamar 
con espontáneo arranque:—Oh cari-
dad Cristian, bendita hija del Cielo que 
sólo del costado abierto de Jeaucrisco 
pudiste venir á la tierra Tan sólo 
en esa frogua pueden formarse cora-
zones, débiles de suyo, que puedan 
llevar á cabi laa obras ideales de "la 
mvjer fuerte." La más generosa be-
neficencia humana, ¿qué puede mos-
trarnos comparable, aun de lejos, 
á los frutos de una obra divina, como 
esta de las Escuelas Dominicales, que 
así beneficie, eleve y forma todo el ser, 
alma y vida, conciencia y corazón del 
elemento más desvalido de la sociedad, 
la h ' j i de la pobrezof 
Podrá la filantropía aliviar las mise-
rias temporales del pobre; mas, "qué 
aprovecha ganar el mundo entero si se 
pierde el almaf" Siempre es y será la 
caridad la que sola puede hacer el bien 
pleno y completo. 
Señoras y señor i tas Directoras y 
Maestras de las Escuelas Dominicales, 
verdaderas beneméri tas de esta socie-
dad, recibid un humilde pláceme y 
corcial enhorabuena por vuestra fe-
cunda caridad; que si el mundo no 
sabe ó no quiere apreciar vuestros 
méritos, es lo cierto y seguro que como 
vosotras no t rabajá is por vanas ala-
banzas de acá abajo, sino que a tesoráis 
altos é imperecederos bienes, vuestros 
ángeles y los da vuestras pobrecitas, 
caeatan y registran vuestros pasos y 
vuestras obras en el libro de la vi la, 
para qae un día recibáis el eterno 
iamarooáible ga la rdón . 
x y. * 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, señori ta Rosa 
González y Díaz; 
En Sancti So í r i tus , señora Carmen 
Naranjo y Cnrrera; 
En Santa Isabel de laa Lajas, don 
José Moray Rodríguez, excalde muni-
cipal de aquel término. 
CRONICA DE POLICÍA 
DERRUMBE Y HERIDO 
Anoche se derrumbó parte del techo de 
la casa calle de Castillo número 27, n si-
dencitde doña Soledad Padrón, natural de 
Marianao, de 45 años de edad y de estado 
viuda, 1* cual se hallaba en aquellos mo-
mentos en unión del niño Israel Padrón, de 
7 años, el cual resultó herido. 
Conducido éste á la Casa de Socorro de 
la tercera demarcación, certificó el médico 
de guardia, que presentaba djs heridas 
contusas, una en la región malar izquierda 
y otra en la región parietal derecha, ambas 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
El derrumbe ha sido á causa de haherfe 
partido cuatro viguetas, que se hallaban en 
muv mal estado. 
El teniente do policía señor Montoto, de 
servicio en la 8" Estación de policía, levan-
tó atestado y con él dió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
El general del ejército libertador don En-
rique Loynaz del Castillo, denunció á la 
policía, que el pardo Juan Gualberto Pitó, 
le había estafado dos luises j diez pesos 
plata al capitán del propio eiército don Pa 
blo Hernández, conocido por "E! Ciego de 
los Pasitos," cuyo dinero le guardaba en 
calidad de depósito el teniente coronel don 
Julián Sierra. 
Detenido el acusado manifestó ser cierto 
que tomó dicho dinoro, pero que lo había 
hecho con objeto de atender á su asistencia 
médica, por encontrarse enfermo. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado de Instrucción del Cerro. 
HURTO 
El capitán de la tercera estación de poli-
cía dió conocimiento al Juzgado de guar-
dia de habérsele presentado doña Amelia 
Baez, vecina de Consulado 40 manifestando 
que durante su ausencia le habían desce-
rrajado los escaparates, notando la falta de 
dos medios temos de oro y perlas, dos pa-
res de dormilonas, cuatro parea de canda-
dos y otras prendas, a?í como seis contenes 
ABANDONADO 
El menor Domingo Sosa Curbelo, natu-
ra! de Caracas, de 16 años, s'n domicilio, 
se querelló A la policía contra su padre po-
lítico Juan F. Martínez, de haberle roto los 
documentos do de constaba su naturalidad 
y haberlo dejado abandonado en Cienfue-
gos, no podiendo regresar por e:ta causa á 
su país. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción del distrito de la Catedral. 
ROBO 
Andrés Villaverde Rodríguez, sirviente 
de la casa número 8 de la calle de Egido, se 
presentó en la cuarta estación de policía 
manifestando, que mientras estaba hacien-
do la limpieza en los altos de su domicilio, 
fracturaron la cerradura de la puerta de su 
cuarto situado en la planta baja del edifi-
cio, robándole de un baúl cuatro centenes, 
00 centavos plata, un flus negro, un panta-
lón y varias piezas más de ropas. 
Se ignora quien 6 quienes sean los auto-
res do este hecho, y el capitán señor Cruz 
Muñoz dió cuenta de lo sucedido al señor 
Juez de guardia. 
OTRO HURTO 
Durante la ausencia de D. Segundo Pé-
rez, vecino de Corrales núm. 39, le robaroD 
de su habitación varias piezas de ropas, uD 
reloj con leontina y seis pesos plata. 
Los ladrones dejaron en la habitación un 
machetin, con el que supone abrieron la 
puerta en la calle. 
EN E L HOTEL ''LAS N U E V I T A S " 
A D. Remigio Martínez, vecino de Los 
Palacios, que ayer noche se hospedó en la 
habitación número 20 del hotel Nuevitas, 
calle de Dragones, le robaron doce cente-
nes que guardaba en uno de los bolsillos del 
paota'.óa, el cual había dejado junto á la 
cama. 
Se ignora quien eea el ladrón. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro del Vedado, fué 
asistido por el Dr. Plá, el blanco Manuel 
Pinares, de una herida menos grave en el 
brazo izquierdo, que sufrió casufilmente cou 
un cuchillo. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
La meretriz Juana Suárez, natural, de 
Matanzís, de 19 años de elad y vecina de 
San Isidro 27, trató de suicidarse ingirien-
do una sustancia tóxica. 
La Suárez se negó á manifestar la causa 
que le indujera á tomar esa resolución. 
El médico Sr. Velatco, certificó de leve 
su estado. 
G A C E T I L L A 
DÜÍÍAJUANITA.—Diversos motivos 
había anoche para que la concorrencia 
de Albisu fuese todo lo numerosa y 
dietiuguida que fué: reaparición de 
Stefanía Oollamarini y reprise de Doña 
Juanita, la bell?. opereta de Suppó 
que tanto ha gustado siempre al pú-
blico habanero. 
Este, como decimos, acudió anoche 
en gran número á saborear las belle-
zas de la obra y á juzgar la interpre-
tación que mereciera á los artistas del 
popular teatro de la zarzuela. 
De todo salió satisfecha la concu-
rrencia, pues la música de Suppó, in-
terpretada por la orquesta de Alb i sn , 
bajo la batuta inteligente del maestro 
Ropnick, pudo ser saboreada en todos 
sus matices. 
Los artistas todos se hicieron acree-
dores al aplauso en diversas ocasio-
nes, viéndose obligados á repetir los 
principales números. 
El programa de esta noche se llena 
en Albisu con las zarzuelas Ins tnnfá-
neas, E l cabo primero y Campanero y Sa-
cristán, __r-r:- " 
SOCIEDAD DEL VEDADO,—Recuér-
dese que esta noche se celebrará en la 
Sociedad del Vedado la función organi-
zada por la Secci ín de Declamación 
que con tanto acierto dirige el doctor 
González (Jurquejo. 
Se pondrá en escena el jagoete có-
mico en dos actos y en verso original 
de Vi ta l Aza que tiene por t í tu lo Con 
la música á otra parte, cuya interpreta-
ción está á cargo de las señori tas Ame-
lia Solberg, María Gloria Biaggi y 
Cuca Onrhome y de los señores Modes-
to de la Barrera. N . I . L'ugo, A'fonso 
Guilló y Urbano Ondina; después em-
pezará el baile y á la terminación de 
éste habrá un tren extraordinario pa-
ra conducir la concorrencia á la Ha-
bana. 
La función empezará á 1 \9 ocho y 
media en punto de la noche y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
EL CRISTO DE Z\LAMEA.— 
Enfermó un hombre de un ojo, 
y tanto su mal creció, 
que de aquel ojo cegó 
si no lo habéis por enojo. 
Con el ojo que de nones 
le vino á quedar, pasaba 
y veía lo que bastaba, 
sin curas, aguas ni unciones. 
Mas como uno le dijese 
que, si es que vista desea, 
al Cristo de Zalamea 
devoto y contricto fuese, 
donde por diversos modoa, 
el cojo, el ciego, el mezquino, 
con el aceite divino 
de todo mal sanan todos; 
él al punto se partió, 
con el fin de desentuertar 
al soberano lugar, 
y apenas en él entró 
cuando á la lámpara parte 
y tanto el aceite agota, 
qne entrambos ojos se frota 
por una y otra parte. 
El ojo que bueno estaba, 
con el contrario licor, 
sintió tan fuerte dolor 
que del casco le saltaba, 
" y, en fin, sin remedio alguno 
hubo de venir á estado 
que de allí á un hora, el cuitado 
no veía de ninguno. 
Al Cristo entonces se fué, 
alentando como pudo, 
y á sus piés muy á menudo, 
con más cólera que fe, 
á grandes voces decía: 
— Señor, á quien me consagro, 
ya no pido más milagro 
sino el ojo que traía. 
J/Kin Pérez de Montalbán. 
LA NOTA FINAL.— 
En Karís. 
Un individuo le pregrnta á nn pro-
vinciam : 
—¿Qué le parece á usted la Exposi-
cióoT 
—No lo eó. Los palacios no dejan 
verla. 
EL DOCTOR VILLAGELIU, d is t inguí-
do módico de San José de l i a Lajas, 
Cuba, felicita cordialmeote á los seño-
res Scott & Bowne, inventores de la 
famosa y popular EmuUión de Scott. 
Oertifico: Q le he usado eo mi clien-
tela la Emulsión de Scott, de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfítos 
de cal y sosa, habiendo alcanzado no-
table éxito en los casos de esorofulis-
mo, anemia y debilidad general. A ú n 
en la tisis tuberculosa, he logrado el 
alivio de los distintos pacientes que he 
tratado por este precioso recurso. Juz-
go, por tanto, esta Emulsión como nn 
gran paso en la terapéut ica , por lo qne 
tengo el mayor gusto en felicitar oor-
dialmente á sus autores. 
Doctor Nicolás Villagtliu. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibición del Kinetosko-
pto y del fonógrafo Oolumbia. 
ALBSU .—Compañía de zarzuela.— 
Función por tandas. — A las ocho y 
diez: Instantáneas.—A las nueve y 
diez: E l Cabo Primero.—A las diez y 
diez: Campanero y Sicr is tán. 
LAB A.—A las 8: Baños de San Rafael 
— A las 9: Un baño á domicilio.—Alas 
10: Sásnspdnde la tercera tanda para 
ensayar la obra Los ynnkees en la luna. 
—Baile altínal de cada tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades.—A las 
ocho: La zarzuela en un acto Les Che-
rerone*.—Cantos y bailes. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Gal iano .—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptnno y Virtudes. Función diaria 
Exhibic ión de nn asombroso invento 
Un hombre vivo á la vista del públi 
se convierte en cadáver y después 
esqueleto y en seguida vuelve á su 
tado normal.—Entrada 20 cts. 
es 




























León X I I I : C a l i í y esc. 
Vigilarcia: New York. 
Olivette: Tampa y etc. 
Reina Maria Cristina: Veracm^ 
Segnranca: Veracruz y e»o. 
Catalina: N. Orleans. 
México: New York 
Pioner: Mobila. 
Orizaba: New York. 
Yucatán: Veracrni y Pr^reso. 
Habana: Nueva York-
J. Joter Sarra: Barcelona y escalai. 
M. M. Pinillcs: Barcelona. 
Cberoskia: Hambnrgo y eac. 
Martin Saénz: New-Orleani. 
S A L D R A N 
OHvette: Cayo Hueso y Tampa. 
Vifrilancia: Veraorn». 
León XI I : Veracruzy esc. 
Reina María Cristina: Coruña. 
Catalina: Corana r «ao. 
Segnranca: New York, 
México. New York. 
Orizaba: Veracniz y ese. 
Yncatfcn: New YorR. 
Miguel Jover: Canarias y eio. 
rhc>ru(kU: Hambnrgo y eso. 
Martin Saenz: Canarias y esc. 
YAPOSJBS OOSTBKOS 
8 5 E S F E H A N 
Jan. 17 Antlr.ógenes Menendes, en Bstabanó 
nrooedente 0« Cuba y «to. 
24 Reina de los Angeles, en fiatabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
B A L D E A N 
Jen. 21 Antirógenes Menéndo», de Batabanó pa 
ra Cieu/ucgos, Casilda, Tunas, Júcaro 
Manzanillo y Cuba. 
. . 24 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Ciec/uegos, Casilda, Tunas,Júoaro,Man 
canillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lu 
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
G U A D I A N A , do i» Habana los sábados á l u 6 de 
U tarde para Río del Medio, Dimai, Arrojos, L 
FéyQuadlsna .—Se desoacha 4 barda. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
dílaCoipaiila s É t t TrasalMica 
A M T B S D S 
AFTOISnOJ^PBZ 7 ^ 
B L V A P O R 
L e ó n X I I I 
capiláu ti 0HEZ. 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 18 de Junio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dícbo puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
bástalas doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
B«cibe carga á bordo hasta el dia 5 , 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta u"a póll-
sn flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sos vapores. 
Llamamos la atención de los seboros pasajeros 
baoia el artíonlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafifa, el cual dice asi: 
•Loa pasateros deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destl< 
oo y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compaflla noadmitirá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente estampado el nombro y 
apellido de sn dueBo, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
HL V A P O R 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina 




el día 30 de Junio á las 4 de la tarde, llevando 
la eorreapondenoia pública. 
Admite pasajeros y oarga general. Incluso taba-
co par» dichos puertos 
Recibe asácar, cafó y cacao en partida* á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gi-
jón Bilbao, y Pasajes 
Las billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrla», sin cayo requisita serán 
nulas. 
Re reoiben los documentos de embarque hasta e! 
dia 1S y la oarga á bordo basta el dia 19. 
NOTA.—Esta Coropafifa tiene abierta una póll is 
flotante, asf para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros h i -
ela el articulo I I del Reglamento de pasajes v del oí-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
paflia, el cual dice asf: 
'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bol 
los de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tlro, eon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compaflla no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no Heve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de sadieBs 
M( aomo el del oaerto de destino. 
De más pormenores Impondrá so oonslgcatar lo 
K.Calvo. Oficio» oóm 38'. 
N. G E L A T S Y C 
108, A G UIAR, 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
l a c e n yagros p o r e l c a b l e , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a e 
á c o r t a y l arga v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorni, H é -
loo, San Juan de Puerto Rios, Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
le», Milán, Oánova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
te», Saint Quintín, Dleppe, Toaloase, Veneola, 
Florencia, Pslermo, Turtn, Mesina, eto.r asi como 
sobre todas las capital»» y provincias d t 
B e y a f i a é l e l a s C a n a r i a » . 
e 3*0 156-15 F 
TELAS H M E R M A S 
para visos, ha llegado un gran surtido de todos 
colores, á 15 cts. vara, á los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
al lado de la p e l e t e r í a L A . M O D A . 
¡ Iridiqestidn! 
- ¿Pierde usted las fuerzas? ¿Le falta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del hígado ? Para 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sistema. ^ 
La Zarzaparrilla 
, de l D r . ' A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera le curará 
á usted. Una señora desde un punto 
de la América Cen-
tral escribe lo sigu-
iente: i 
* "Por murliosa^aa 
estuve padeciendo 
de indigestión, flar 
queza y falta de 
apetito y también 
e s t r e ñ i m i e uto. 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. En estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segur su 
consejo y ahora he de confesar agrade-
cida que me curé cou sólo tomar 
algunas botellas." •-•,• . 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al higa-
do-y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Téngase presente que para 
obtener toda la eficacia do la Zarzapar-
rilla del Dr. Ayer precisa que ocurra 
una exoneración diaria ó dosdel vientre. 
* Preparada por el *̂  
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell. Mass.. E. V. Á 
D'TalDoacLela 
Dentista y Médico-Cirujano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s p o r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s e n u s o . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a , m é d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s . 
Todos los d í a s de 
ocbo á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esqirna á San Rafael 
3699 9 Jn 
Iglesia de Ntra. Sra . de Guadalupe 
AR rH f C O F R A D I A D S L SANTISIMO. 
La festiv'dad da orpus qne debía teier efecto • 1 
domiDgo 17 se tramli ere para el úi i 21 á causa de 
no poder prrnuDciar el panegírico el P. Doval, per 
tener qae prtd car en di bo día eo la fiesta del Pa-
trono de Arroyo Naranjo—Habana, junio 15 de 
19(0—El Rector. ^3732 Ja-16 3i-17^ 
N eptnno 94, entre Manrique y Campanario, ee aíqaüa eeta magnili a (a-a acabada de pintar 
con todas las comodidades apetecibles, conspaetta 
de sala, sale'a, cuatro cuartas bajoi, des altos, ce-
cina, despensu, bailo, dos inodtr.s y c'oaca. Sn 
precio y ccn l i j io tes informa F.ancicco Bosch, l i -
quisM"r 4á do once á cuatro. 
: B 0 alt 2a-14 2d-15 
A LOS P R 0 P I E T 1 R I 0 S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alqaileref", se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c868 26a-4 Jn 
P é r d i d a . 
De la f n la La Ri guiadora, Amistad 124, se rz 
travió el dia 13 una perra chica, blann;*, con man-
rbas carni íliips, que se llama Cbioba. gratifi 3ará 
generosamente al que la entregue. 
3f 91 4a-14 4d-15 
MÜ N S E R B A 1 E —El 15 del ureipi t ) co-riema la noven ' de! (Joraión de Je ú . en esta Parro-
qoi i á las oí h > da la mañ in . y á las nubo y nre 
dia se dirá la ni 'a ciutada con ezposie'ó j < e MUO 
El 23 se d: r 1* comiin:óo g<^ e - ti » el dom' go m 
la gr»n fiesta á las 9, qnedando cxjnetta todo el 
dia S. D . M. reseiv iudose por la larde á tas 5 dee-
pué) de la procesión. 
La ramai era sn plica á tolos lo4 devotcsy fe l i -
greses sn conoarto para llegar á cabo tan cottosos 
? so emnes cultos. —Piimitiva te Menooal Vda. de 
Sab . l l . 370.» . a2 )5 d2 16 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de BeneGcenda. 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á lo* teñ jres 
socios para la Junta geneia extraordinaria qne de-
berá celebrarse el prój imo domirgo 17 dol c«rrien-
ta, á las doce del dia, en ¡os sa'ones del Casino Ks-
pañol, con objeto de resolver so: re petición do so-
corro á f vor de loa f«miliarei de los Dd ecidos en 
os naufragios ocurridos eo Castro Urdíales en 17 
de febrero ú timo. 
Habana 11 de junio do 1S00 — E l Secretario-
Contador, Joan A. Murga. 
0 9^6 6 i - l l 6J-13 
C A B R A L . E S . 
Queso láb ra les por latss al detall. 
Longaniza curada asturiana, 
á 80 cts. libra. 
OBRAPIA 95. MAKIN. 
C 915 24-15 2d-16 
EL AZUL DANUBIO. 
O ^ E I L L T 8 3 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
EN $ 5 . 3 0 O R O 
Se vende nn joego completo de cu-
biertos para mesa compuesto de 48 pie-




12 ü n c b a r i t a s 
en metal blanco inalterable. 
Real i zamos 
en verdadera ganga 
Copas para agua, vino y licor. Va-
sos para refresuo. Dulceras. Queseras 
y cuanto de cr is ta ler ía se necesite. 
8 I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E 
Nos dedicamos en escala á la venta 
de loza de muy superior calidad y á 
precios muy reducidos. 
En estos articolos tiene esta casa un 
numeroso surtido igualmente en obje-
tos de porcelana blanca, decorada ó 
con filetes de oro. 
Precios barat ís imos como así lo t ie-
ne acreditado la única casa para estas 
especialidades. 
E L A Z U L D A N U B I O 
O'Kei l ly 8 3 
C. 879 alt. 4t-6 
| D E T O D O | 
I . U N P O C O Í 
A u n a r o s a . 
Ayer naciste y morirás mañana: 
para tan breve ser, ¿quión te dió vida? 
¿Para vivir tan poco estás lucida, 
y para no ser nada estás lozana! 
Si te engañó tu hermosura vana, 
bien presto la verás desvanecida 
porque en esa hermosura está escondida 
la ocasión de morir muerto temprana. 
Cuando te corte la robusta mano 
ley de la agricultura permitida, ' 
groeero aliento aqabará tu euerte. 
Jüo salgas, que te aguarda algún tirano-
dilata tu nacer para tu vida, 
que anticipas tu ser para tu muerte. 
Luis de Góngora. 
JPtíVa e s t o f a d a . 
Vaciarla; rellenarla con carne de salchi 
chas majada con un tercio de su volumen 
de miga de pan, mojada y exprimida y a 
nadir una cebolla picada y perejil. ' 
Embridarla; colocarla en una'brasera 
sobre un lecho de lardo y leRumbree corta* 
das, circuyéndola con corteza de tocino 
fresco, 2 manos de ternera deshuesadas y 
blanqueadas, pimienta gorda, hierbas aro-
máticas, dientes de ajo y hojas de laurel 
Mojar con medio litro de vino blanco y 
otro tanto de caldo. 
Así que hierva, apartar la brasera á uu 
ángulo á quo cueza, entro dos lumbres mo-
deradas, de 3 á 4 horas. 
Cuando está tierna la pava, escurrirla y 
presentarla con las cortezas y manos, sir-
viendo aparte su cocimiento, pasado' por 
tamiz y desengrasado. 
C o M - c r e a m d í a r o s a . 
Hágase fundir en baño-maría, y viértase 
luego en un mortero de mármol: 
Esperma de ballena 70 gramos. 
Cera virgen 30 
Aceite almendras dulces . 300 — * 
Tritúrese todo y bátase hasta obtener u-
na mezcla muy fina. Luego se van agre-
gando en pequeñas pociones, y sin dejar de 
batir: 
Agua de rosas doble 30 gramos. 
Glicerina 30 
Bátase muy bien para que todos los in-
gredientes queden bien incorporados, y 
añádanse luego diez gotas de esencia de 
roaaB legitimas, continuando el batido por 
espacio de veinte min Jtos á lo menos. 
/ 
A i i a f / r a m a , 
(Por llepartidor.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una distinguida 
señora d í l Cerro. 
J e r o f / l í / i c o c o m p r i n i i f l o . 
(Por E. N. D.) 
f 
Jtonibo. 
(Por M. T. iíio.) 
'í* *1* *í* 4* -í* 4* 
•I- * * * ^ * * * * * ^ * 
4» 4* . j . 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 Punto de reunión. 
4 Nombre de va^ón. 




(Por Juan Cerda.) 
*í* *í* í̂* 
* * * * f 
* * * 
Sustitáyanae las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertioal-
mente. lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Pieza musical. 
3 Nombre de mujer. 
4 Deseo de los sordos. 
5 Vocal. 
I n t H n f f u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
- A - I E I - A . 
Con estas tres vocales y tres consonantes 
formar un nombre de mujer. 
Soluoioiiftn, 
A la Charada anterior: 
PARADASEPA. 
Ai Jeroglifico comprimido; 
EMBAJADA. 





















Al Cuadrado anterior: 
P ü R 
c T 1 : 
R 1 S . 
A L A 
Al Terceto do silabas: 
D A M A 
M A R I A 
S O N A 





Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; Fray Alegre; Casiano y Fa-
perto: El de marras; T. V. O. — 
iiípifola) Esimoiiuia Jel ÜIAKIO DE LA MARINA, 
ULttVSO T ZULUfcTA, 
